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CHAPTER I 
I NTRODUCTI ON 
I n  the win t e r  of 18 9 9  Dr . S un Yat - s e n , founde r 
of the C hin e s e  Repub l ic and l eade r of the Revo l u t ion , 
d i s pa t c h e d  Chen H s i ao -p a i , a revo l u tion a ry from 
Canton , to Hong Kong to s tart Chung-kuo j ih -pao 
( Chine s e  D ai l y ) . I t  was the firs t revo l u tion a ry 
newspap e r . I n  the years that fo l l owe d , revo l ut i onary 
pub l ic a t i on s  s p rang l ike bamboo s ho o t s  afte r a s p ri ng 
rain . F rom 1 9 0 3 , unt i l the Wuc hang u pris ing in 1 911 , 
3 3 8  revo l utionary j ou rna l s  we re pub l i s he d  in China and 
ove rs e a s . There we re 2 1 6  newspapers and 1 2 2  maga z ine s .
1 
The wo rki ng s ta ffs o f_revo l utiona ry j ou rn a l s , inc l uding 
c o l umn i s t s , edi to rs and s pons o ring pub l is he r s , numbered 
i n  the tho u s ands . The speed of their deve l o pment and 
the i r  important pos i t ion in the revo l u tion mak e  i t  
d i ffic u l t  t o  f i nd a c oun t e rpart in j ou rn a l is tic 
his to ry . 
T h i s the sis examine s the ro l e  revo l utionary 
news pape rs p l ayed i n  the pe riod b e twe e n  1 8 9 9  and the 
Wuc hang u p r i s i ng in 1 9 1 1 , wh i c h  was c on s idered the 
tu rning point in Chine s e  h i s tory . The Wuc hang upr i s ing 
2 
ended the d i c t a to r s hip of the C h i ne s e  empire . 
I n  the nine teenth centu ry , the s o - c a l l e d  modern 
pres s ,  e dited and pub l is hed for the benefit of the 
gene ra l  pub l i c , deve l oped in l a rge p a r t  through the 
e ffo rts of the mis s iona r i e s  in China . The i r  effo rts 
awakened the C hine s e  peop l e  to unde rs tand the gene ra l 
pub l ic benefit s and a l s o to inc l ude the in s truc tion 
o f  genera l mod e rn s c i e ntific know l edge in C hin a .
2 
A f te r  the S i no -Japane s e  War of 1894, C hina ' s  n a tiona l 
position wo rs ened . The democ ratic ide o l ogy h a d  been 
the. ma i n  cu rrent s i nce ni ne teenth c e n tu ry in the 
wo r l d .
3 
Mode rn inte l l e c tua l s  i n  C h i n a  and ab road we re 
inf l ue n c e d  by the We s te rn c iv i l i z a tion . They thought 
on l y  to ove rthrow the _ dic ta tori a l  C h i ne s e  gove rnment , 
name l y , the Ching gove rnmen t  ( a l s o known a s  the 
Man c hu Dyna s ty ) , be l i eving tha t o the rwis e C hina wou l d  
b e  d e s troye d . News papers we re u s e d  by the inte l l e c tua l s  
and othe r g roups to a rgue the weakne s s  o f  the Chine s e  
gove rnme nt a n d  t o  in troduc e  the demo c r a t i c  po l itic s . 
B e c a u s e  the s e  group� s ought to c omp l e t e l y  chan ge the 
C h i ne s e  po l itic a l  sys tem , mos t  argue d  revo l u tion . 
The s e  newsp ap e rs that champ ioned revo l u tion we re thus 
defined a s  revo l u t iona ry j ourna l s  in  the Chine s e  
j ourna l i sm h i s tory . This the s i s  dis c u s s e s  t h e  mos t  
import a n t  new spape rs and j ourna l s , how they s ta r ted and 
whe re they we re . Then the thes i s  wi l l  examine the 
a ttemp t s  of the Ching gove rnment to re s t r i c t  
revo l ut io na ry newspap e rs and the i n f l ue n c e  o f  the s e  
news pap e rs and j ourna l i s ts . 
3 
The s ou rc e s  f o r  the the s i s  have b e e n  o r i gina l  
c op i e s  o f  s ome o f  the newspape rs , and his t o rie s , 
biographie s ,  memo randa , and hi s to ri c a l and po l itic a l  
docume n t s . Mo s t  of the refe rence s  a re avail ab l e  on l y  
in the l ib ra ry o f  Na tiona l Cheng-Chi Univ e r s ity in 
T a ipei , T aiwan , and in the co l l ec tio n o f  the Commit tee 
on the C hine s e  Nat iona lis t  P a rty His t o ry . S ome 
news paper s have been trans l a ted in to Eng l is h  by Mary 
B a c ku s  Rankin in her book , Ear ly Chi ne s e  Revo l u tiona rie s 
Radi c a l I nte l l e c tua l s  in S hanghai and Chekiang, 1 9 0 2 -
1 9 1 1  ( C amb ridge : Harvard Unive rsity P re s s , 1 9 7 1 ) , and 
L i n  Yu - tang ' s  A His tory of the P re s s  and P ub l i c Opin ion 
( Chicago : The U n ive rs i ty o f  Chic ago P re s s , 1 9 3 6 ) , L i n  
Yu - tang , My Coun t ry and My Peop l e  ( New Yo rk : J ohn Day 
Company , I nc . , 1 9 3 5 ) , and Mary C l abaugh Wrigh t , China 
in Revo l ut ion : The Firs t Pha s e  1 9 0 0 - 1 9 1 3 ( New H ave n : 
Ya l e  U nive r sity P re s s , 1 9 6 8 ) . 
In the 1 8 6 0 s and 1 8 7 0 s  Chines e  news pape r s  s p rang 
up unde r the l e ade rs hip of a few re turned Chine s e  
s tude n t s . F o r  examp l e , Yung Wing , the firs t C hine s e  
4 
returned student, founded the Huei pao (Collected Daily 
News) on May 3 ,  1874, at Shanghai. Kwang Chi-chao, 
another returned student, founded Kwang pao (Wide Daily 
News) on May 3 ,  1 88 6 . In 1 872, Shen pao (Shanghai 
Journal), the biggest Chinese contemporary daily paper, 
carne into being. In 1 8 9 3 ,  another great daily and rival 
of the Shen pao--Sin-� pao (Sin-� Daily News) was 
founded. 
The papers of this period were primitive and the 
position of the editors was not as high as it later was.
4 
The general attitude toward newspapers of that period was 
demonstrated by Lin Yu-tang. He said: 
In those days the papers o nly had a 
circulatio n of a few hundred, each issue 
consisting of one sheet, so that the management 
of a paper was-quite a simple affair. But 
there was a kind of employee n ot found today, 
namely, men who tried to sell the papers from 
house to house. There were not, as there are 
today, distributing agents for the different 
papers, which have become a special profession 
connected with the newspaper industry today. 
The people of those days did not understand 
what a newspaper was and parents often warned 
their children against reading papers. 
Therefore, when a daily paper was issued, 
it was sent to the post office for the 
outports while for the local public 
they engaged people to deliver them 
personally to the subscribers ... But there 
is one point. Since the papers had a 
daily issue of several hundred and since 
they were unwelcorned by the public, 
it may be asked: who were the subscribers? 
These were the foreign firms and the 
Chinese firms who had dealings with them. 
Alas from this we can see the difference 
in educatio nal standing between the Chinese 
and the foreigners. 5 
E dwin Eme ry , autho r of The P re s s  and Ame ric a , 
obs e rve d : 
The amount of j ourna l is tic e n te rp ris e 
is c l os e l y  l inked to the po l itic a l c l imate 
and the s tage of deve l opmen t  in a s o cie ty . 
Journa l ism his to ry is the s to ry of 
humanity ' s  l ong s trugg l e  to c ommunic a t e  
fre e l y- - to dig o u t  and inte rp r e t  n ews and 
to offe r inte l l igent opinion in the ma rke t 
p l ace of idea s . 6 
T h e  S ino -Japane s e  War of 1 8 9 4  s e rve d a s  a 
s timu l u s  for the gene ra l awake ning of C hin a . I t  
b rought a c rop of Chine s e  pe riodic a l s  a dvoc atin g  
radi c a l s o cia l a n d  po litic a l  refo rm and s ta r t e d  a 
new pe riod of the Chine s e  pre s s . 
T h e re we re two currents of ide o l o gy to 
renova te C hina , the revo l u tionary group s , l ed by 
D r . Sun Yat - s e n , and the c on s titutio n a l is ts , l e d  by 
K ang Yu -wei and Liang Chi- chao . A l l thre e men we re 
awa re of the effec t  of news papers and u s e d  the 
5 
news papers  t o  guide pub lic opinion and s pread po litic a l 
though t .
7 
I n  1 8 9 8  c on s titutiona l is ts h a d  c ome to 
s e e  that a s trong China mus t  be one in which the 
peop l e  we r e  we l l  informed and had a mod e rn out l oo k  
o n  affairs �  e duc a tion h a d  t o  be mo re gene ra l a n d  not 
c o nfine d  a few l ite rati . The refo re , " h s ueh-hui " 
( s ocie tie s ) and news papers we re founded to e n l ighten 
6 
the peop l e . Two of the s e  we re C hung-wa i c h i -wen 
(G l obe G a z ette ) founded in P ek ing and Chiang h s ue h  pao 
( S trength e n i ng Know l e dge Journa l )  founded in S hangha i .
8 
The i nflu e n c e  of the s e  cons t i tution a l i s t  p e r i o di c a l s  
exc i t e d  the j e a l ou s y  of gove rnmen t  offi c i a l s , and 
in F e b ru a ry , 1 8 9 6 , the pe riod i c a l s  were banned by 
. . l d' t 9 1mpe r1a e �c • They we re the s tart ing po i n t  of 
newspape r s  with poli tic a l  appe a l in C h i n a . I n  1 8 9 9  
the fi r s t  revo l ut i onary newspap e r , C hung-kuo j i h-pao 
( Ch i ne s e  D a i l y) was pub l i shed in Hong Kong .
1 0 
F o l l owi ng that p e riod , revo l ut ion a ry j ou rn a l s  we re 
founde d in China and abro ad . Afte r the c oup de'tat 
of 1 8 9 8, Rang Yu -we i and L i ang C h i - chao avo ided 
a r re s t  by the C h i ng gove rnment . They fle d  to Japan 
and founded the Loya l i s t  pa rty . The oppo s ing 
revolu t i o na ry and l oya l i s t  part i e s  opened a s e r ious 
wa r of words . I t  a l s o pus he d  the po l i t i c al newspapers 
to mak e  a great p rogres s in  Chi na by the i r  po l i t i c a l 
c ri t i c i sm .  
W i th the infl ux of China ' s  revo l u t i on a ry 
l eade rs to J apan , H s in-min tsung-pao ( New People's 
Mi s c e l l any) was founded in 1 9 0 1  and be c ame spokesman 
of the Loya l i s t  party . Min-pao ( The P e op l e ' s  Jou rna l ) , 
a revo l u t i o na ry journa l ,  was founded i n  1 9 0 5 .
1 1 
F rom 
that po i n t , the c l as h  between the two p a r t i e s  w i th 
diffe ren t  po l i t i c a l v i ews c rys ta l l i z e d . S eve r al papers 
that l ed po l itic a l  agitation agains t the Manchu 
Dynas ty we re founded in S hanghai . T he s e  we re the 
Su pao ( Kiangs u Journa l ) , Min-hu pao ( Th e  P eople ' s  
C ry ,  19 08) and Min - s hyu pao ( The Peopl e ' s·S i gh , 
1908 )  • T his wa s a l ready towa rd the e n d  of the Manchu 
7 
Dynas ty , and the voice of the s e  revo l u tion a ry j ou rna l s  
was ve ry inf l uentia l in p recipita ting and he l ping 
the 19 11 revo l ution succeed . 
The revo l ution of 19 11 wa s the re s u l t  of 
po l itic a l agitation c a rried on by me a n s  of the s e  
pe riodic a l s  and newspape rs . 
Liang C hi-chao , one of the l e ade r s  of the 
Ching Refo rm Movement of 18 9 8 , wro te : 
No t l ong aft e r  the Wuchang up ris ing 
in 19 1 1 ,  the fo rm of s ta te wa s c h a nged . 
I ts s u c ce s s  is too fas t  to be comp a red 
wit h  in his to ry . Why is it s o? The 
p re s s  p l ayed an important ro l e . I t  is 
the pub l ic opinion . B l ood is s ub s titut e d  
wit h  ink , then the new repub l ic is 
founde d . 14 
S ome of the ma j o r news pape rs of the revo l ution 
we re pub l is he d  in China , and o the rs we re pub l is hed 
abroad . B e c aus e the content of the s e  newspape rs was 
unfavo rab l e  to the Ching gove rnment , revo l utiona ry 
j ourna l s  u s ua l l y c ho s e  bas e s  abroad o r  in the 
I nt e rn a tion a l S e tt l ement . E s pecia l l y popu l ar we re 
the c u l tu ra l areas or ove rs eas Chine s e  re s identia l 
di s tric t s  i n  Hong Kong, S hangha i , Tokyo , S ingapo re , 
S an F ra nci s co and Hono l u l u .
1 5  
The s e  ma j o r  c i t i e s  o f  
the wor l d  p rovided the c l ima te and audi en c e . 
Chung-kuo jih-pao ( C h i nes e D a i ly)  in Hong 
8 
Kong b e c ame the command i ng o rgan o f  p a rty and mi l i ta ry 
a f f a i r s . Dur i ng the n i ne te e n th c e n tu ry , Hong Kong 
had be c ome a p ro s pe rous B ri t i s h  po r t  tha t  ranked 
be l ow o n l y  London and L ive rpoo l .  Hong K o n g  was a 
B r i t i s h  co l ony tha t had been c eded by the C hing 
gove rnment i n  1 8 4 2 . Sin c e  Hong Kong wa s c l o s e  to 
the Chi ne s e  ma i n l and , the Manc hu Dyn a s t y  cou l d  watch 
it c are fu l l y .  There fore , revo l u t i on a ry j ou rna l s  
encoun t e re d  many d i f f i cu l t i e s  in pub l i s hi n g  i n  Hong 
Kong . 
As a c o n s equence o f  the t re a ty o f  1 8 4 3  w i th 
G r e a t  B r i t i an , ove r s e a s  trade had b e e n  t r an s f e r red to 
S hangha i . The c i ty b e c ame an impo rtant p l a c e  o f  
cu l ture , e c onomy , and t ransportati on . Th e  Lowe r 
Yang t z e p ro v i nc e s , l ong noted for the i r  l a rge numbe rs 
of s cho l ar s ,
1 6
b e came the c e n te r of s tu de n t  rad i c a l i sm 
s ho rt l y  a f t e r  1 900 . I n  the l a tte r ha l f  o f  the 
n i ne te en t h  c e n tu ry the tre a ty port o f  S h anghai was a 
foc a l  po i n t  o f  mode rn i z ation . The s e  f ac to r s  c omb i ned 
to make the a rea one o f  p rime importa n c e  i n  the 
9 
deve l opme nt o f  the 1 9 1 1  revo l u t ion b e c au s e s tu de n t  
groups we re the ma i n s tream o f  t h e  revo l u tiona ry 
1 7  
moveme n t . Pub l i s he rs o f  revo l u t io n a ry j ou rn a l s  u s e d  
S hangha i a s  a d i s t ribution po int . 
S hangha i wa s a l s o the port o f  e n t ry f o r 
ove r s e a s  pub l i c a t i ons . C h i ang Meng-l i n , a wel l -known 
Chine s e  newspape r reporte r , s a i d  C h i n e s e  revolu t i ona ry 
j ou rnals b anned in o the r na t ions we re taken to 
S hangha i . S hangha i became the marke t  p l ac e  o f  
revo l u t i on a ry thoughts .
1 8 
Japan was anothe r o f  the c rad l e s  o f  the 
C h i ne s e  revo l ut i on . Chine s e  s tudents in Japan were 
i n f l ue n c ed by We s te rn c ivi l i z a tion through books on 
demo c racy and equa l i ty by such au tho rs a s  John S tuart 
Mi l l  and Mon te s qu i eu . Theo r i e s  o f  man ' s  equali ty 
we re o f  g re a t  inte re s t  to Chine s e  s tude n t s .
1 9  
In 
1 9 0 5 , Tung-meng -hu i ( Revo l u t ionary A l l i anc e ) was 
founde d . Min pao ( The Peopl e ' s  Journa l )  was a l s o 
founde d a s  an o rgan newspap e r . S un Y a t - s e n  reve a l ed 
the the o ry o f  S an -min chu - i  ( The Three P r i nc ip l e s  
o f  the P e op l e ) in M i n  pao ( The Peopl e's J o u rn a l )  in 
1 9 0 5 . The theo ry of S an-min chu - i  ( The Three 
P r i nc i p l e s  of  the Peop l e )  i s  s imi l a r to P re s i de n t  
Abraham Lin c o l n ' s  " o f the peop l e , by t h e  peop l e, 
and f o r  the peop l e " part o f  the Ge ttys burg Add re s s . 
10 
At the t ime , C h i ne s e  inte l l e c tua l s  and revo l u t iona r i e s  
thought o f  S an -min chu - i  as the b l ue p r i n t  f o r  Chine s e  
demo c racy and that i t  was the path a l on g  wh i c h  the 
C h i ne s e  peop l e  cou l d  ma rch to a demo c r a t i c  s o c i e ty .  
T he a rt i c l e s  in the revo l u t io n a ry j ou r n a l s  
c au s e d  w i de sp read a g i tation and re a c t io n  aga in s t  the 
Manchu s . T he e f fe c t  of the revo l u t iona ry news p ap e rs 
outs i de C h i na wa s bene f i c i a l  to the movemen t  ins ide 
C h i na . Pub l i c awa rene s s , re s u l ting in pub l i c s uppo rt 
both voc a l l y and e c onomic a l l y ,  as s i s te d  in the 
eventua l ove rthrow of the Chin g  gove rnme n t . 
T he e di to rs o f  revo l u t ionary j ou rn a l s  i n  China 
comb i ne d  c l a s s ic a l  s cho l a rship w i th an e n thu s i asm 
f o r  the s oc ia l  and po l�tical idea l s  and i n s t i tu tions 
o f  the we s t, p a r t i cu l ar l y the ideas of  l ib e r ty and 
democ racy . They a rgue d  tha t i t  wa s the o n l y  way- ­
adop t i n g  demo c racy and ove rthrowing the C h i n g  
gove rnme n t - - to s ave China . 
Chin a  was an anc i ent monarc hi a l  c ou n t ry . 
The empe ror wa s the son o f  H e aven and p l ayed a n  
important ro l e  i n  t h e  peop l e's mind . Even 
i nte l l e c tua l s  thought the empe ro r  wa s s ac red . They 
did not know wha t  the demo c racy wa s and why the 
revo lu t i on was needed . The re f o re , the revolu t i onary 
j ourna l s  empha s i z ed education .  They p rov i de d  a new 
v i ew o f  the wo r l d . The newspape r s  advo c a te d  
i nnov a t i on . T he i r  a im was to edu c a te peop l e  and 
exp l a i n  why the revo l ution wa s nec e s sary s in c e  thi s  
was i n  d i re c t  contra s t  to the ob j e c t ive s o f  the C h i ng 
gove rnme n t . 
T he j ourna l s  we re e i the r banned o r  l oo k e d  a t  
as kance by t h e  governme nt i n  powe r . 
They p l ayed a ve ry impo rtant ro l e  i n  the 
gene ra l i n te l l ec tua l awaken ing o f  C h i n a  be f o re the 
e s tab l i s hment of the Repub l ic in  1 9 1 2 . T he y  e duc ated 
the peop l e  o n  the corrup t i on and m i s manageme nt of the 
Ch ing reg ime . They a l so portrayed C h i na a s  a r ap i d l y  
de c l in ing c oun try tha t w a s  f a l l ing beh i nd the pace 
o f  the re s t  o f  the wo r l d at the expens e  of  many and 
for the bene f i t  of on l y  a few . 
In s ummary , the po l i ti c a l and s oc i a l  s y s tems 
in C h i na du r i ng the 1 8 9 0 ' s gave ev idence that the 
C h i ng gov e r nme n t  was f a i l ing in i ts rul e  o f  the 
country . The Ching gove rnment , a d i c ta to r s h i p , 
found i ts e l f  in  po l i ti c a l tu rmo i l s im i l a r  to tha t 
o f  the F rench and Eng l i s h  who had a l s o  exp e r i e nc e d  
troub l e s  wi th the i r  sub j e c ts. 
The c o rrup t i on of the gove rnme n t  p r ovok e d  a 
rebe l l i o u s  mood among c e rta in rad i c a l g roups who 
uni ted and began p reaching for the ove rth row o f  the 
governme n t . 
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The revo lutiona r i e s  re a l i z ed tha t  they had to 
en l i s t  the s upport of the mas s e s . To re a c h  the mas s e s , 
they began c re a t ing and di s s eminating p e r i o d i c a l s  and 
j ou rna l s  to en l ighten the popu l a tion o f  the i r  c au s e . 
The re a c t ion o f  the gove rnment was to ban 
the s e  rebe l l ious j ourn a l i s ti c  a r t i c l e s  and to a ttempt 
to s uppre s s  the i r  wri te rs . As a re s ult o f  the 
s uppre s s i o n  by the gove rnme n t  as we l l  as the n e e d  for 
e l i c i t i ng w i de s p re ad suppo rt , ant i -gove rnme n t  
pub l i c a t i on s  we re c rea ted a n d  ope rated f rom outs ide 
the country . 
The pub l i s hers , edito rs and repo rte rs o f  the 
revo l u t i on a ry p re s s  endeavored to found a repub l i c 
and to gain the f reedom_ o f po l i t i c s , rac i al equa l i ty 
and exp re s s ion . The revo l uti onary p re s s ' e f fo rt s  ho l d  a 
h i gh rank i n  C h ine s e  h i s to ry . 
T he obj e c t ive s o f  thi s the s i s  a re : 1 )  to pre s ent 
the revo l u t i on a ry j ourna l s  of thi s  pe r io d  and i n  a 
s ys tema t i c  way to s how the i r  va l ue s ; 2 )  to i l l u s trate 
the i r  i n f l ue n c e  on the Chine s e  nation a l revo l ut i onary 
moveme n t . 
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CHAPTER I I  
A BRI EF C H I NE S E  H I STORY PRIOR TO THE 
REVOLUTIONARY PERIOD 
B e g inning with the Op ium Wa r be twee n  1 8 3 9 and 
1 8 4 2 , C h i na had suc cumbed to a s e ri e s  o f  fo re i gn 
attack s ; e a c h  attack conc l ude d with a t re a ty that 
requ i red C h i na to pay an indemni ty
1 
and to open 
treaty ports. The fo reign powe rs s e cu red f rom 
China the open i ng o f  tre aty ports , and wi th the 
treaty p o r t s  as their bas e s  they obtaine d  s p e c i al 
rights . Und e r  the j u ris dic tion o f  the i r  r e s p e c t ive 
consu l s , the cit i z ens o f  t reaty powe rs en j oyed 
special p riv ileges and s pe c i a l s tatu s . For examp l e , 
they d i d  no t have to ob s e rve Chine s e  l aw .  C h i ang 
Ka i - s he k , a revo lutionary f rom Chekiang who wa s Dr . 
Sun Y a t - s e n's s u c c e s s o r , de s c ribed the h i s to ry o f  
thi s  pe r i o d  in Chung-kuo chi ming-yuan ( Ch i na's 
De s tiny ) . He  wro te : 
Mo reove r unde r a non- recip ro ca l  
conventiona l ta rif f treaty powe r s  
p a i d  l e s s  in cus tom du tie s than they 
o the rwis e wou l d  have had to pay , 
thu s gaining an undue advan tage 
in c a r rying on their trading ac tivitie s .  
Late r , Great B ritian , F ranc e  and o th e r  
powe rs s e cured the opening o f  
addi t i ona l treaty ports in tho s e  p l ac e s· 
whe re the y des i red to extend the i r  
comme rc i a l  i n f l uence , and taking advantage 
o f  the igno ranc e o f  the d i p l omat i c  
o f f i c i a l s  o f  the Manchu regime , they 
s uc c e e ded i n  obta i ning mo re s p ec i a l  
r i gh t s  and p r ivi l ege s . When one o f  the 
powe rs s e cu red an addi t i ona l s pe c i a l  r igh t 
i n  i ts treaty w i th China , the o the r 
powe rs a l s o obta i ned the s ame 
t re a tment by v i r tue o f  the mos t- f avo red-na t i on 
c l au s e . 2 
T he S i no-Japane s e  War o f  1 8 9 4  reve a l e d  a 
China too we ak to re fuse anything . C h i n a ' s  we akne s s , 
a r i s ing out o f  the cumu l a tive e f fe c t  o f  ove r  two 
hundred and s ix ty ye ars unde r Manchu ru l e , was fu l l y 
expo s e d  to the wo r l d . 
D r . S u n  Y a t- s en s a id , " We a re the poo re s t  and 
weake s t  s tate i n  the wor l d , oc cupy ing the l owe s t 
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pos i tion i n  i nte rnat iona l a f f a i rs ; the re s t  o f  mank ind 
is the c a rv i ng kn i f e and the s e rving di s h , whi l e  we 
a re the f i s h  and the mea t " .
3 
T he Manchu s , a re l ative l y  s ma l l  race , l i ved 
i n  the no rthe a s t  o f  C h i na . B e c au s e  o f  the M i n g  
Dynas ty ' s  ( 1 3 8 2 - 1 6 4 4 )  po l i ti c a l  co rrup t i o n  a n d  c ivi l 
c ommo t ion , the Manchu r i ans invaded tha t  regime , and the 
Ming Dyna s ty ,  whi ch had ru l ed China f o r  three hundred 
ye ar s , was ove rthrown . Afte r  the entry of the 
Manchu s  i nto po l i t i c a l China , Chine s e  n a t i ona lism 
s u f fe re d  a s e r i o u s  blow . Sun s a id , " Du r i ng the 
re i gns of Kang H s i and Yung Chen , the f irs t two 
empe ro rs o f  the C h i ng Dyna s ty ,  anti -Manchu f e e l i ng 
wa s s t i l l  ve ry s t rong among the Chine s e  peop l e , s o  
muc h  s o  that the Manchus pub l i s hed many books . One , 
f o r  examp l e , was Ta Y i  C hueh Mi Lu ( A  T re a t i s e  on 
Loya l ty to the Empe ro r and on Mak i ng the P e op l e  
Rea l i z e  The i r  Fo l ly) to exp l a i n  that the H an peop l e  
( Ch i ne s e )  s hou l d  not oppo s e  Manchu ru l e . 
The i r  v i ew o f  Chine s e  h i s tory may be s ta te d  
as f o l l ows : 
Empe ro r  S hun ( B . C .  2 2 0 0 ) wa s an 
e a s te rn b a rb a r i an and King Wen ( B . C .  
1 2 3 1 - 1 1 3 5 ) was a we s te rn barb a r i an . 
Henc e the Manchus c an a l s o become 
empe ro rs of China a l though they a re 
b a rb a r i an s . By the time o f  C h i e n  
Lung , t h e  th i rd empe ror o f  C h i ng 
Dyna s ty ,  howeve r ,  even the me re 
me n t i on o f  the two wo rds Man (Manchu} 
and H a n  ( Ch i ne s e ) we re forb i dden . 
Re f e re n c e s  to the h i s to r i c a l re l a t io n s  
be tween t h e  S ung ( 9 6 0 - 1 2 7 9 )  a n d  the 
Yuan ( 1 2 7 9 - 1 3 5 6 )  Dyna s t i e s  had to be 
de l e te d  f rom a l l  books . I ndeed , a l l 
books dea l i ng wi th the Manchu s , 
H s i nugnus ( As i at i c  Huns ) and 
T a rt a rs we re taboo and had to be 
d e s t roye d. The C h i ne s e  peop l e  cou l d  
no t keep any o f  them , to s ay no th i ng 
o f  reading them. 4 
During the re i gns o f  Chien Lung and C h i a  
Chi ng , the thi rd and fourth empe rors o f  C h i ng , 
Chine s e  s cho l a rs changed . They no l onge r c o n s ide red 
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prac t i c a l app l i c at i ons but ins tead purs u e d  the s tudy 
of  i s o l ated name s , o b j e c ts , wo rds and s en tenc e s .
5 
I t  was the Ching ' s  regime ' s  way o f  degene rat ing 
Ch ine s e  i n te l l e c tua l s ' amb i t i ons . As a c o n s equence , 
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know l e dge b e c ame d ivorced from l i fe and po l i t i c s . Thi s 
prov i de d  the Manchus eas i e r  con tro l ove r the 
Ch i ne s e . 
Chi ang Ka i - shek obs e rved in Chi n a ' s  De s t iny 
I n  thi s  abno rma l academi c 
a tmo s phe re ( i n whi c h  s cho l arship was 
conce rned wi th d i s connec ted and 
i n s i gn i f i cant things ) s cho l a rs even 
mi s i nterp re ted the me aning of the 
Go l de n  Mea n , the reby deve l op i ng an 
equ ivo c a t ing and s ophi s t i c ated type 
o f  mind and c reat ing a wo r l d  in whi c h , 
to u s e  the wo rds o f  Ts eng Kuo - f an , a 
Chi ne s e  h i gh - ranking o f f i c i a l  i n  
t h e  Ching gove rnment , " no thing i s  
de f i n i te l y  black o r  whi te , p a i n fu l o r  
i r r i t a t i ng . 6 
F rom the beg i nn ing o f  the Manchu D yna s ty ,  
1 6 4 5 , the i de o l ogy o f  nationa l i sm d i s appeared i n  
Chi ne s e  book s ; o n l y  pra i s e  f o r  the Manc hus cou l d  b e  
found i n  books o r  i n  fo l k  s ongs . Du r ing the two 
hund red and s ix ty years of Manchu ru l e , Chi n a  watched 
the mode rn s ta t e s  i n  Eu rope and Ame r i c a  emerge f rom 
the darkne s s  of the Midd l e  Age s and b e c ome s trong 
and i n f l ue n t i a l .  If the Manchu gove rnmen t  had not 
adop ted the anti -Chi ne s e  me ans , as s i s t i ng o the r rac i a l  
s tocks to deve l op the i r  c apac i ty and a s s u r i ng them a 
pos i t ion o f  equa l i ty , Ch ina might have kept p a c e  wi th 
the We s te rn count r i e s  and wou l d  no t have s u f fe re d  
the humi l i a t ion o f  unequa l trea t i e s  du r in g  t h e  l a s t  
hundred ye a rs . Unfo rtunate l y , the Manchu Dyna s ty 
f a i l ed to s ee th i s  bu t adopted a po l i c y  o f  rut h l e s s  
pe r s e c u t i on and ens l avement i n  gove rn i ng the va r i o u s  
' 1 . Ch ' 7 rac1a g roups 1 n  1na . 
Du r ing thi s pe riod s cho l ars a s  we l l  a s  the 
Chi ne s e  peop l e , rea l i z ed that China was c on f ro nted 
w i th s e r i ou s  exte rna l p rob l ems and tha t the Manc hu 
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gove rnmen t  was i ne f f ec t ive . The anti -Manc hu s en t ime nt 
was a l so g rowin g  i n  the Chi ne s e  mirids . I n  o rde r to 
appe a s e  the p re s s ure fo r reform ,  the gove rnmen t acc epted 
the idea of c on s t i tu t i ona l i sm . I n  rea l i ty , the 
p ro j e c ted cons t i tu t i on , toge the r with the a dmi n i s tration 
c hange s a c tu a l l y  e f f e c ted , we re des i gned to c e n t ra l i z e  
governmen t  mo re h i gh l y  than eve r  be fore and t o  p rovi de a 
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f ront f o r  the impe r i a l powe r . The e f fe c t  o f  the 
gove rnme n t ' s  cons t i tu t iona l movement wa s n o th i ng more 
than the p romu l gation of a f ew impe r i a l de c ree s  
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i ntended to dupe the Ch i ne s e  peop l e . I t  was f o r  
th i s  re a s o n  tha t the revo l ut i onary pri n c i p l e s 
p reache d  by D r . S un Yat- s en we re ab l e  to take root i n  
a soc i e ty whe re the peop l e ' s  nationa l cons c io u s nes s 
wa s growing . 
A f t e r  the Si no-Japane s e  Wa r ,  the C h ine s e  
inte rna tiona l po s i tion wo rsened . A group o f  s c ho l ars 
a nd o f f i c i a l s  t r i ed to convince the C h i ng gove rnment 
that l e ga l re f o rm was nec e s s a ry , bu t t he i r  
recomme nda t ions we re ignored unti l the Ge rma n  s e i zure 
of Shangtang in 1 8 9 7 . Kang Yu-we i u rged aga i n  i n  
1 8 9 8 , and Ching Empe ro r Kwang-H s u  i s s u ed a n  e d i c t  to 
fu l f i l l  l e g a l re f o rm .  Thi s re form l a s te d  f o r  
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exac t l y  one hundred days , then was f o l lowed by a spate 
o f  appo i ntme n t s , demo t i ons , o rde rs a nd c hange s , whi c h  
in theo ry we re to remake China . 1 0  B e c au s e of the 
con s e rvative oppo s i t ion , the re form did not s u c ce e d . Thi s 
was the Hundred D ays ' Reform ,  l e d  by Kang Yu -we i and 
L iang C h i - c hao . A f t e r  the re form f a i l ed ,  they f l ed 
to J apan and o rganized the Loya l i s t  party to a t ta c k  
the cons e rv a t ive gove rnment and pro t e c t  t h e  C h i n g  
Empe ro r .  
T wo ye a rs l at e r  the Boxer Rebe l l io n  b roke 
out , and We s te rn t roop s occup i ed Peking . The C h i ng 
Dynas ty's unequa l and ine f fe c t ive ru l e  was tho rough l y  
revea l ed . D u r ing th i s  period Chine s e  peop l e , 
o f f i c i a l s  and s cho l a rs began to rea l i z e  C h i n a  wou l d  
neve r b e  part o f  the mode rn twentie th c e n tu ry un l e s s  
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the gove rnme n t  was ove rthrown . 
T he Boxe r Rebe l l ion was the res u l t  o f  the 
enc roa c hmen t s  of f o r e i gn powe rs had been b re ak i ng 
down the Ching gove rnment in China . The B o x e r  
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upr i s ing o f  1 9 0 0  wa s l e d  by fanat i c a l memb e r s  o f  a 
s ec re t  s o c i e ty
1 2
c a l l e d " Ba i -n i en- j i ao " ( Whi t e  L o tus ) . 
When the fore i gn countri e s  took the Chines e te rritories 
a s  the i r  s phe re s  o f  inf l uence , the Boxe r s  b egan to 
concentrate the i r  ac tions aga ins t the fo re i gn re s i den ts 
i n  1 9 0 0 . They k i l l ed some 2 4 2  mi s s ionar i e s  and o the r 
fore i gn c iv i l i an s  i n  No rth Chi na and Manc hu r i a .
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The 
Ching gove rnment s uppo rted them be c aus e the c ons e rv a t ive 
gove rnme nt b e l i eved the i r  ac t iv i t i e s  cou l d  a rou s e  the 
ant i - impe ri a l i s t  s entime n t . The Boxers bes e i ge d  the 
foreign commu n i ty in the Peking l egations on June 1 3 , 
1 9 0 0 . On June 2 1 , 1 9 0 0 , the Ching gove rnmen t  d e c l a red 
war on the f o re i gn powers .
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Fore i gn powe rs i n c l uding 
Gre a t  B r i t i an , Rus s i a , the Uni ted S ta te s , J apan , 
Ge rmany , I ta l y , F rance and Aus tr i a  un i te d  to ma rch 
i nto Pek i ng . F i na l l y ,  the Boxe rs cou l d  no t re s i�t . 
I n  the peace demands a f t e r  the nego t i a t i on w i th the 
forei gn powe r s  the indemn i t i e s  paid for de f e a t  and 
p l aced a l arger s ha re o f  China ' s  revenue unde r fo re i gn 
contro l . F o re i gn nat ions , no t qu i te re ady to parti ti on 
China , a lways gave the Ching gove rnment j us t  enough 
powe r to keep it ru l ing wi thout being ab l e  to ru l e  
e f fe c t ive l y .
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A f t e r  the Box e r  Rebe l l i on , the we akn e s s  and 
ine f f iciency of the Ching gove rnment we re known to 
fore ign c ou n t r i e s .  The Rus s o-Japane s e  Wa r b roke out 
2 2  
in  1 9 0 4 . T h e  two coun t r i e s  fought the i r  war on Chi ne s e  
te rri tory . 
I t  was obv i ou s  even to the Dowa ge r , who was the 
aunt of the C h i ng Empe ro r--Kwang H s u , that re f o rm was 
needed , but the on l y  que s t i on for the C h i n e s e  peop l e  
was whe t h e r  the Ch ine s e  cou l d  o rgani z e  a movemen t  
c apab l e  o f  s e t t i ng u p  a new gove rnmen t  be f o r e  the 
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fore ign powe r s  p a rt i t ioned the ent i re c ou n t ry . 
Du r i ng the time f rom 1 9 0 4  unt i l the D owage r ' s  
death i n  1 9 0 8 , s he de c re e d  a s e r i e s  o f  c hange s that 
d i d  no t s ave the Ch ing gove rnme n t . When D r . Sun Yat-
s e n  re turn e d  to J apan in 1 9 0 5 a f te r  t rave l through 
Europe , the Chi ne s e  s tudents the re had i n c re as ed b o th 
i n  numbe rs and in revo l u t iona ry s e n t imen t  and they 
. t'  t f t '  
1 7 
we re 1mp a  1 e n  o r  ac 1 on . Ant i -Manchu and an t i -
impe ri a l i s t  s e n t imen t s  s p read among the C h in e s e  in 
China and abroad , b e c au s e  the re wa s c o nc e rn tha t 
fore i gn powe rs wou l d  pa rt i t i on the c ount ry . 
F rom the y e a r  1 9 07 to 1 9 1 1 ,  s eve ra l up r i s i ngs 
oc c u r re d  in Chi n a . The s e  amounted to mino r s k i rm i s he s  
l a s t i ng i n  du ration f rom s eve ra l  days t o  a max imum o f  
forty days . T h e  revo l ut iona r i e s  a ttempt t o  ove r throw 
the gove rnme nt by force was hampe red by a l ac k  o f  
armament , f i nanc i a l  fundi ng a n d  bad l eade r s h i p .
1 8 
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A f t e r  the Box e r  Rebe l l ion , revo l u t io n a ry g roups 
u s e d  the news pape rs in two s pec i f i c  way s  a s  a too l to 
wake up peop l e ' s  c on s c iou s ne s s  for s av i ng Ch i na . 
F i rs t ,  be tween 1 9 0 3 and 19 0 7 , news pap e rs we re 
f ounde d in Chi na and Japan . The edu c a te d  p e op l e  of 
the day knew tha t the news paper had the func t i on of 
a l e rt i ng the peop l e . F o r  examp l e , Chiu Chi n , a g i r l  
f rom the C h e k i ang p rovince and a revo l ut i on a ry , 
e s tab l i s hed the C hung-kuo .�-pao (Chine s e  Women ' s 
Journa l )  i n  S hanghai du r i ng January 1 9 0 7 .
1 9  
S he 
wro te the i n t rodu c to ry ed i to r i a l to C hung-kuo nu -pao 
s ay i ng tha t  the c ountry wa s in dange r ,  but tha t the 
peop l e  we re s t i l l  i gnorant . Newspape rs s hou l d  b e  
a l e rt the n be u t i l i z ed t o  urge the peop l e  t o  un i te 
aga i n s t i nte rna l and exte rna l c r i s e s . F o r  t h i s  purpo s e , 
2 0 
Chung-kuo nu -pao wa s founded . A l l the o the r 
revo l ut io n a ry j ou rna l s  founded at that t ime we re bas e d  
on thi s  r e a s o n i ng . 
S e co nd l y , the i n te l l ec tua l s  devoted thems e l v e s  
to revo l u t i o n  on t h e  bas i s  o f  patrio t i sm . Mo s t  o f  them 
carne f rom v i l l ag e s  and re l i e d  upon the i r  p e n s . The re f o re , 
the pen to them wa s wha t the gun wa s to the s o l d i e rs . 
21 News pape r s  natura l l y be c ame too l s  for p ropaganda . 
An e d i to r i a l  i n  Warning on Rus s i an Af f a i rs s a i d : 
Oh my c oun try i s  be i ng d e s troyed , 
my comp a t r i o t s  are not awa re . I n d i a  and 
Po l and a re occup i e d  by o th e r  coun t r i e s  
f o r  s evera l ye ars , howeve r ,  t h e  s i tu a t i on 
o f  my country i s  worse than the two 
c oun t r i e s . I t  i s  expec ted that my 
c omp a t r i o t s  and I do our b e s t to s av e  
t h e  country; w e  wi l l  be c ome s l ave s 
o the rw i s e. 2 2  
Revo l u t io na ry j ourna l s  re f l e c t  the empha s i s  
p l ac e d  upon the c o rre l ation o f  po l i t i c a l  and s oc i a l 
trends o f  tha t t ime. Awak ing the s l e e p i ng p e op l e  
i n  C hina was the princ ipa l a im o f  the revo l u t i on a ry 
j ourna l s . 
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N a t iona l i sm wa s the ma j or c au s e  o f  the Wuc h ang 
upr i s i ng .
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W r i gh t  me nt ioned th i s  po i n t , s ta t in g : 
The p aramount i s sue that c on c e rne d  
the New C hi n a  i n  the f i rs t  pha s e  o f  
revo l u t io n  was nat iona l i sm , a nat iona l i s m  
d i re c ted towa rd a c tion and c hange i n  
three s p h e r e s . F i rs t  i t  c a l l e d  f o r  
a c ti o n  no t on l y  t o  ha l t  but to ro l l  b a c k  
the t i de o f  impe ri a l i s m . New C h i n a  
me ant to rec l a im eve ryth i ng impe r i a l 
C h i na had eve r l o s t  to f o re ign powe r s , 
and i n  s ome c a s e s  to advance beyond the 
c l aims of the Ching Emp i re a t  i ts 
he ight . A l though th i s  was o f  cou r s e  
a n  a n t i - fo re i gn s entime n t , i t  shou l d  b e  
s ha rp l y  d i s t i ngu i s hed f rom the p r im i t ive 
x e nophob i a  to wh i c h  the re f o rme rs and 
revo l u t i o na r i e s  o f  the t ime a t t r i bu t e d  
the ant i - fore i gn up ri s i ngs o f  the 
n i ne teenth c e n tury , whi c h  cu lminated i n  
the Boxer Rebe l l ion o f  1 900 . 
N a ti ona l i sm demanded s e cond l y  the 
o rgan i z a t i on o f  a mode rn c e n t ra l i z ed 
na t i ona l - s tate that wa s c apab l e  b o th 
o f  f o rc ing back the imp e ri a l i s t  and o f  
f o rwa rding the country ' s  new as p i ra t i on s  
in po l i t i c a l , s o c i a l , economi c ,  and 
cu l tu r a l l i f e . And th i rd , na t i ona l i s m  
a l s o me ant t o  ove rthrow the Manchu 
Dyna s ty . 24 
We s te rn c iv i l i z a t ion c ame to C h i na , b eg i n n i ng 
with the Op ium War in 1 8 4 2 . F rom the m i dd l e  o f  
the n i ne te en t h  c e n tu ry , Chine s e  c iv i l i z a t i o n  me t the 
c ha l l e nge o f  the i ncurs i on of We s te rn c iv i l i z a t i on . 
T he Opium W a r  and the Box e r  Rebe l l ion has te n e d  the 
mode rn i z a t i o n  movement i n  China . 
L i an g  C h i - c hao s a i d : 
A f t e r  the Op ium War in 1 8 4 2 , the 
C hi n g  gove rnment is growing a f ra i d  o f  
the f o re i gn powe rs , e s pe c i a l l y  the i r  
powe r f u l s hi p s  and weapons . The 
K i angnan Ars ena l near S hangha i and 
Kwangtung F o re i gn Language I n s t i tu t e  
we re f ounded . T h e  s tudents s tudi e d  
both i n  E ng l i s h  and through Chine s e  
t ra n s l at ion o f  We s te rn works , and 
s e l e c te d  s tudents s tudi ed abroad . 2 5  
A f te r  the S i no -J apanes e  Wa r i n  1 8 9 4 - 9 5 , 
mo s t  young e du c ated peop l e  thought re f o rm was 
ne c e s s a ry i f  the c ountry were to exi s t . The 
phra s e " Ch i ne s e  l ea rning for fundamenta l p r i n c ip l e s ,  
West e rn l e a rn i ng for p rac t i c a l us e "  p rov i de d  a 
theo re t i c a l  r a t i o na l e .
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C h i ne s e  inte l l ec tua l s  s tudying ab roa d  we re 
i n f l u e n c e d  by We s te rn c iv i l i z a tion . They we re 
inte re s te d  in Wes t e rn democ ra t i c  s oc i e ty . T he y  
introdu c e d  demo c r a t i c  i deo l ogy b y  tran s l a t i ng We s t e rn 
books . Y e n  F u , a re turned Chine s e  s tudent who 
graduated in the Uni te d  S tates , tran s l ate d H e rbe r t  
Spence r ' s  S oc i a l  D a rwin i sm ,  Thomas Hux l ey ' s  
Evo l u t io n  and E th ic s , Rou s s e au ' s  S oc i a l  Contrac t ,  
Montesqu i eu ' s  S p i r i t  o f  the Laws , and John Stu a rt 
Mi l l ' s  O n  L ib e rty . Mo s t  o f  the s e  books we re 
26 
printed i n  revo l u t i onary j ou rna l s . T he s e  books s howed 
the peop l e  that oth e r  fo rms o f  gove rnmen t  e x i s ted 
i n  the wor l d . D e p r ivation o f  the bas i c  human ne e ds 
i n  C h i na s hone through when the Chin e s e  popu l a ti o n  was 
compared to t he rema i nde r of the wo r l d ' s  popu l at i on 
through the s e  wri t ings . The e f f e c t  of thi s  
en l i ghtenme nt i nc e ns e d  the peop l e  toward the C h i ng 
regime , adding s uppo rt to the revo l u t i onary f l av o r  
a l ready b e i ng p romu l ga ted b y  t h e  revo l u t iona ry 
j ou rna l s . 
I n i ti a l l y  the revo l u t ionary p a r ty , l e d by 
D r . S u n  Ya t- s en , emphas i z ed revo l ution mo re than 
propaganda . Thus , it was v e ry di f f i cu l t  to s p re ad 
revo l u t i o n a ry thought in C h i na , becau s e  mo s t  p e op l e 
i n  C h i na at that t ime did no t unde rs tand revo l u t i on . 
When D r . Sun Ya t - s en rea l i z ed thi s , he founded the 
f i rs t  revo l u t ionary news pape r ,  C hung-kuo ji h -pao 
( C h i ne s e  D a i ly) , in  1 8 9 9  to educ a te the peop l e . 
Ac cording to F eng T z e -yu ' s  Ko-min i - s h i h  ( F ragments 
o f  Revo l u t i on a ry H i s to ry ) " D r . S un p l ans the C an ton ' s  
27 
revo l u t io n  i n  J apan . He knows that p ropaganda i s  needed 
for revo l u ti o n, s o  he d i s pa tched C he n  H s i ao - p a i  to 
found the C hu ng- kuo ji h-pao ( Ch i ne s e  D a i ly ) i n  Hong 
Kong . " 27 
F rom then on , revo l ut iona r i e s  u s e d  the 
a rt i c l e s i n  the news papers a s  the l eading me thod 
of s p read i ng thought. Ant i -Manchus p ropaganda i n  
l e tte r and fu l f i l lment b y  f o rce became the two 
w i ng s  o f  revo l u t ion . 
In s umma ry , China unde r the Manchu Dyna s t y  
wa s a s  c l o s e d  a country as wa s China be f o re M a r c o  
Po l o . The Manchu Dynas ty f o r  two hundred and s ixty 
ye a r s  regu l at e d  eve ry aspe c t  of C h i ne s e  p h i l o s ophy 
and l ea rn i ng . The pe rpe tua t i on of i gno ran c e  i n  
wo r l d l y  a f f a i rs was e s s ent i a l  f o r  the s t rang l e ho l d  
wi th wh i c h  they contro l l e d  the peop l e . 
I t  was no t to be unti l China was de f e a te d  
b y  Japan i n  1 8 9 5  that pub l i c p res s u re s  we re 
be g i nn i ng to be p l ac e d  on the Ching regime f o r  
re f o rm . T he Boxe r Rebe l l ion in 1 9 0 0  p rove d  tha t the 
C h i ng regime wa s an ine f fe c t ive f o rm of gove rnmen t  
f o r  the C h i n e s e  p e op l e . 
T he C h i n e s e  peop l e  grew to be l i eve that C h i na 
a s  a n a t i o n  was in  dead l y  pe ri l a s  a n a t i on ; s he was 
i n  dange r o f  be ing a s ov e re ign ty . 
C h i ne s e  s tudents and C h i ne s e  i n te l l e c tu a l s  
s tudy ing ab ro ad v i ewe d the We s te rn democ ra t i c  s y s tem 
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a s  a mode l that wou l d  un i fy China , e l ev a t i ng he r to a mo re 
a c c e ptab l e  and dominant pos i tion in the wo r l d . 
The a t t a i nment o f  the s e  goa l s  c ou l d on l y  
re s u l t  f rom revo l ution o r  a p ropaganda a ga in s t the 
C h i ng government . The revo l ut i on a ry j ou rna l s  were 
us ed to s how the peop l e  why they needed to ove rthrow 
the gove rnme n t  a s  we l l  as wha t  they cou l d  expec t  
upon the d em i s e  o f  the C h i ng gove rnme n t . 
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CHAPTER I I I  
THE DEVELOPMENT O F  REVOLUT I ONARY JOU RNALS 
C h i na was d e f ea ted by F rance i n  1 88 5 . D r . S un 
Y a t- s en was s trong l y  i n f l uenced by the C h i ng 
gove rnmen t ' s  i nabi l i ty to re s i s t  a f o r e i g n  c ount ry . 
H e  beg an to c o n s i d e r  ways o f  ove rthrowi ng the Manchu 
Dyna s ty and r e tu rn i ng China to the C h i ne s e  p e op l e .
1 
Af te r  C h ina's de f e a t  i n  the S ino -J apan e s e  War o f  
1 8 9 4 , the Ching gove rnmen t ' s  weakne s s  w a s  
thorough l y  revea l ed . The co rrupt i on and the 
i ne f f i c i e nc y  of the Chi ng gove rnment was a powe r f u l 
i n c e n t ive to the revo l ut iona r i e s . 
D r . S u n  Ya t - s en u s ed s c hoo l s  to s pr e a d  the 
revo l u t i on a ry though ts unti l the f i r s t revo l u t io n a ry 
o rgan , C hu ng-kuo j i h-pao ( Ch i ne s e  D a i ly) , was  
f ounded i n  Hong Kong in 1 8 9 9 . H i s  b i gge s t  p robl em was 
that the mea n i ng o f  revo lut ion was not known to the 
C h i ne s e  peop l e . In 1 8 9 5 , the Canton up r i s i ng f a i l e d� 
S un reca l l ed , " Peop l e  of  tho s e  days do no t have 
good imp re s s i o n s  of the revo l u t i ona r i e s . Revo l u t i onari e s  
"') 
a re c a l l ed down and avo ided whe reve r they go . " ' 
The p e r i od f rom 1 8 9 5  to 1 9 0 0, wa s de s c r ib e d  
by D r . S un Y a t - s en a s  the Chine s e  revo l u t io n ' s  D a rk 
Age .
3 
I t  wa s i n  thi s  c r i ti ca l p e r i od tha t the f i r s t 
revo l ut i on a ry newspape r was founded .
4 
3 3  
A f t e r  1 9 0 0 , many revo l u t ionary j ou rn a l s  we re 
e s tab l i s he d  in China and abroad . F o r  examp l e, H s i n -min 
t s ung-pao (New People's Miscellany) founde d i n  
Tokyo, i n  1 9 0 1 ; S u  pao ( K i angs u Jou rna l )  founded i n  
S hangh a i  i n  1 9 0 2 ; Hu -pe i hs euh- s heng c h i e h  ( Hupe h  
S tudent C i rc l e s ) , Che - c h i ang chao ( T i de s  o f  C he k i ang )  
and K i angs u founded in Tokyo in 1 9 0 3 ,  and M i n  pao 
( The P e op l e ' s  Journa l )  pub l i s hed in Tokyo i n  1 9 0 5 . 
They e s tab l i s hed a revo l u t i onary atmo sphe re 
eve rywhe re . P eop l e  in China and ab road b e g a n  to a c cept 
the revo l ut io na ry thoughts and s uppo r t  the revo l ut io n . 
Sun s a i d, 11Revo l u t i onary newspape r s  p romu l g a ted 
the a n t i -Man c hu i deo l ogy . They uni te d  the C h i n e s e  
peop l e  and we l de d  them i n to a c ement . 11
5 
T h e re f o re, 
the contribu t i on of revo l u t ionary news pape r s  i s  o f  
the h i ghe s t  rank i n  the Chine s e  j ou rn a l i s m  h i s to ry . 
B e c au s e  s e n s a t i ona l a rt i c l e s c ou l d  b e  read 
f requent l y  in the revo l u t ionary j ou rna l s, the C h i n g  
gove rnment ' s  re a c t ion wa s harsh . The re f o re, 
revo l u tiona r i es s e l ec ted f o re i gn coun t r i e s  o r  
3 4  
Inte rnationa l Se t t l ements w i th i n  ma j o r C h i n e s e  cit i e s . 
C h i ne s e  a re a s  ove rs e as we re ide a l  f o r  revo l u tion a ry 
newspape r s  b e c aus e tho s e  peop l e  we re a p o t e n tia l 
f o r c e  i n  the revo l ut ion . I n  th i s  c hapte r , the a u tho r 
de s c r i b e s the deve l opment o f  the ma j o r  revo l u t i on a ry 
pub l i c at i o n s  i n  Hong Kong , S hangha i , J ap an , the S outh 
S e as,  Hono l u l u , S an F ranc i s co and E urope . 
The R evo l u t i on a ry Jou rna l i n  Hong Kong 
C hu ng-kuo jih-� ( Ch i n e s e  Da i ly) was the f i rs t  
vo i c e  o f  the revo l u t ionary party . 6 Whe n  S un Ya t - s e n  
p l anne d t h e  Kwangtung up r i s ing i n  J apan , he  knew i t  
w a s  ne c e s s a ry t o  e s tab l i s h  a p ropaganda o rgani z at i on . 
I n  the f a l l  o f  1 8 9 9 , he d i s pa t c he d  Chen H s i ao -p a i to 
found Chung-kuo jih-pao ( Ch i ne s e  D a i ly)  i n  Hong Kong .
7 
T he newspape r wa s named Chine s e  D a i ly b e c au s e i t  
imp l i e d  that " Ch i na be l ongs to the Chines e . "
8 
I t  
began pub l i s h ing f ou r  dai l y  page s i n  D e c embe r  1 8 99 . 
S ince the revo l u t i on a r i e s  d i d  not know wha t po s i t i on 
the B ri t i s h  gove rnment wou l d  take toward the 
revo l u t ion , the e d i tor i a l s  o f  thi s  pap e r  did no t 
i��e d i a te l y  take an ant i -Manchu po s i t i o n . B u t  h a l f  
a ye a r  l a te r , s e n s a t iona l a rti c l e s  tha t  we re c o n s i de red 
t re a s onab l e  we re p r inted i n  Chung-kuo j i h -pao ( Ch ine s e  
D a i ly) . 
9 
3 5  
C h i ne s e  D a i ly not on l y  wa s the p ion e e r i n  
i n t roduc ing e d i to ri a l s  of revo l u t ionary thought, but 
it he l pe d  s hape the wri ting and content of mode rn C h i ne s e  
newspape rs . At the time words in news p ap e r  s tori e s  we re 
p r i n ted s tra i gh t  down the p ape r . I t  was d i f f i cu l t  to 
read . C hung-kuo j ih-pao imi tated the Japane s e  s ty l e  
and e s tab l i s he d  hori zont a l  s tory form and s ho r t  
head l i ne . T h i s s ty l e  wa s adopted by othe r n ews p ape rs 
in  Hong Kong, Kwangtung, and S hangha i . The C hung-kuo 
j ih-pao a l so i s sued Chine s e  S hyu rn pao ( Te n- D ay fQEy) . 
S hyu rn pao, whi ch had s e c t ions c ri t i c a l o f  C hi ng 
po l i t i c s, wa s the f i rs t  l i te ra ry supp l eme n t  e s tab l i s hed 
for the C h i n e s e  news pape rs in  Hong Kong . I t  s u s pe nded 
pub l i c a tion due to l ac k  of funds a f t e r  a h a l f  y e a r .  
I n  1 9 0 1 , an e d i tori a l  about equa l i ty, f re e dom 
and men b e i ng equ a l wa s pub l i s hed by Chung-kuo j ih -pao 
( C h i ne s e  D a i ly)  • I t  s e t  a new a tmos phe r e  of 
revo l u t ion and wa s reporte d l y  we l comed by re a de rs .
1 0  
I n  D e c embe r  1 9 0 1, the Chine s e  D a i ly d e b a te d 
wi th othe r news papers about revo l ution . B e c a u s e  the 
s e c re t  soc i e ty ' s  upr i s i ng i n  Canton f a i l e d, Hu Y i an -e h, 
a chi e f  e d i to r  of Kwangchu Lin -ha i pao, a 
cons t i tu t iona l i s t  newsp ape r, wrote that the a nt i -
Manchu revo l u ti on was a treasonab l e  ac t iv i ty . Kwangchu 
a s soc i ate s a l l s upported Chine s e  Da i ly by wri t ing e d i tori a l s . 
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The Ame ri can Pao -Hwan-hu i ( S oc i e ty t o  P ro te c t  
the Emp e ro r )  pu t u p  money to found S hang pao ( S ha ngha i 
C omme rc i a l  Jou rna l )  i n  1 9 0 4 i n  Hong Kong , to a dvo ca t e  
prote c t i ng t h e  C h i ng empe ro r .  I t  b e c ame the oppo n e n t  
o f  C h i ne s e  D a i ly . Che n  Hs i ao -pa i advo c a te d  revo l ut ion . 
The two news p ap e rs , wi th s trong , d i f f e rent o p i n i o n s , 
wro te mo re than ten continui ng edi to ri a l s  exchang i ng 
the i r  v i ewpo i n t s . 
I n  1 9 0 5  Tung-meng-hui ( Revo l u t i on a ry A l l i an c e ) 
wa s founded i n  Tokyo . B e c au s e  Chen Hs i ao -p a i c ou l d  
not g e t  a l ong we l l  wi th the revo l ut iona ry w r i t e r s  i n  
Hong Kong a nd Macaw , D r . S un Yat- s en d i s p a tche d 
F e ng T z u -yu to Hong Kong to take ove r C he n's j ob .  
F eng's re s po n s i b i l i ty was to take c h a rge o f  the p ar ty 
and a c t  a s  reporte r o f  Chung-kuo j i h-pao ( Ch i ne s e  
D a i ly ) . I n  D e c emb e r  1 9 0 5, Feng pub l i s he d  an a rt i c l e  
i n  C hu ng - kuo j ih-pao enti t l ed " Ming-s heng c hu -y i  y u  -- -- --
Chung-kuo c he n g - c h i h  c h ih chien-tu " ( Ma s s  We l f a r e  
a n d  F uture o f  C h i n a's Po l i t i c a l Revo l u t i on ) , and 
the p ie c e  was rep r i nted in the fou rth i s s u e  o f  
1 1  
M i n  pao ( Th e  P e op l e ' s  Journa l ) , i n  J ap a n . K o  
Kun - c he n  i n  h i s  book Chung-kuo pao-hsueh s h ih 
( The H i s to ry o f  C h i ne s e  Jou rna l i sm )  wrote tha t  the 
art i c l e  u s ed the mo s t  p rovo c a t ive words i n  C h i ne s e  
D . h 
. 1 2  
a 1 1y a t  t a t  t 1me . 
F e ng ' s  v i ews on s oc i a l i sm i n  Ch ina we r e  mo re 
radi c a l  than tho s e  expre s s ed by Sun .
1 3  
B ec au s e  o f  
F e ng ' s r ad i c a l vi ewpo in t , Chung-kuo j ih -pao was 
banned i n  Can ton i n  the s p ri ng o f  1 9 0 6 . I t  wa s a 
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he avy b l ow to Chung-kuo j ih-pao , becau s e  the c i rc u l a t i on 
i n  Can ton wa s a lmo s t  two thi rds o f  i ts · tota l 
c i rc u l at i on . 
I n  June 1 9 0 7 , Chung-kuo j ih-pao s o l d " Ti e n  
Tau " - - a  s p e c i a l c opy o f  M i n  pao . B e c au s e the re was 
a c a r toon i n  whi ch the Ching emp e ro r's head w a s  p ie rc e d  
by a kni fe , t h e  H o n g  Kong gove rnment ac c u s e d  i t  o f  
i mp l y i n g  a s s a s s i na tion . F e ng a rgued w i th the Hong 
Kong autho r i t i e s . F ina l ly , the p rob l em wa s s o l v e d  
whe n  o f f i c i a l s  c on f i s c a ted t h e  s pe c i a l  c opy . I n  
S ep tembe r 1 9 0 7 , Chi ne s e  D a i ly was the comman d i ng 
o rgan for the Wa i c hu upri s i ng . 
When the H s i e n  H a i  upr i s ing f a i l ed on Ma r c h  
2 9 ,  1 9 1 1 , the Chi n e s e  peop l e  in  H o n g  K o n g  we r e  
s ymp a the t i c  to t h e  revo l u t iona r i e s . T h e  c i rc u l a t ion 
wa s g rowing l a rge r and l arge r . At the t ime , S ha ng pao 
( S hangha i  Comme rc i a l  Jou rna l ) , wh i c h  s uppo r t e d  the 
Loya l i s t  p a r t y , a t tacked revo l ut ionary thought and 
advo c a ted c on s t i tu t iona l i sm . Chung-kuo j ih -pao 
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ca r r i e d  on an ed i to r i a l  d i s pute wi th i t . 
I n  May , 1 9 1 1 ,  fhu ng- kuo lih-pao ( Ch i ne s e  D a i ly)  
was take n ove r  by Lu H s i n . I n  S ep tembe r ,  1 9 1 1 , 
Canto n  was taken by the rev o l u t iona r i e s  and the 
news p ap e r  was moved to C anton . 
C hu ng-kuo j i�· E?O ( Chine s e  D a i ly) wa s no t o n l y  
the f i r s t  news pape r t o  advocate revo l u t ion , b u t  i t  wa s 
the he adqu a r t e r s  f o r  the m i l i ta ry and the party i n  
southe rn C h i na . C hen H s i ao -pa i p ra i s ed thi s newsp ape r 
a s  the f i rs t  news p ap e r  advoca t i ng revo l u t i on pub l i c l y ,  
and ca l l e d  i t  a p ivota l o rgan for the who l e  
revo l u t i o n .
1 4  
C h i n e s� D a i ly reun i ted the revo l ut i on a r i e s  
who s c a tt e re d  eve rywhe re a f te r  t h e  d e f e a t  o f  t h e  C anton 
upr i s i ng in 1 9 0 7 . I t  s t i rred the peop l e ' s  consci ou s ne s s  
in  C h i n a  and f o rme d the revo l u t i on a ry a tmo s phe re . 1 5  
The Revo l u t i ona ry Journa l s  in  Shangha i  
R evo l u t i on a r ie s  wan ted to p l an t  the i r  
ideo l o g i e s  i n  ci t i e s  becau s e  they thought that the 
l a rge c i t i e s  we re mo re e f f ec t ive than sma l l e r town s . 
The Shangha i envi ronment was the mo s t  f avo rab l e  
o f  a l l becau s e  S hangha i , a f te r the Opium W a r  o f  
· d ' t  
1 6 S h  h . 1 8 4 2 - 4 3 , had been a we s te rn1 z e  c 1  y .  ang a 1  
was a cen te r  o f  revo l u tionary ide a s  and b e c ame a 
cente r f o r  d i s t r ibution f o r  revo l utionary pub l i c a t i ons 
a ft e r  1 9 0 2 . 
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S hangha i wa s named a tre a ty port a f te r  the 
Op ium Wa r i n  1 8 4 2 - 4 3 . I t  had been a c e n te r  o f  We s te rn 
i n f l uence fo r ha l f  o f  a century ; i t  was a l s o  the 
l a rge s t  port for Chine s e  and We s te rn trade . I t  was 
a c e n t e r  f o r  cu l tu re , e conomy , and tran s p o r ta t i o n . 
Revo l ut io n a ry pub l i c a tions were d i s t r ibuted o n  bo th 
s i de s of the Yang t z e va l l ey from Shangha i . R ank i n  
wro te : 
S hangha i had been a c en te r o f  We s t e rn 
i n f l ue n c e  i n  Ch ina for f i f ty ye a r s . I t  
o f f e red examp l e s  o f  We s te rn trade , 
f i na n c e , and indus t ry . We s te rn re f o rme r s , 
s uc h  a s  the mi s s ionary T imo thy R i c h a rd s , 
he l p e d  make Wes tern ideas ava i l ab l e  through 
t rans l a t i on o f  book s  on We s te rn h i s to ry ,  
s c i e n c e , and geography . Unde r the 
manageme n t  of R i cha rds and o the r 
mi s s iona r i e s ,  trans l ations by the S o c i e ty 
f o r  D i f fu s ion o f  Know l edge ( Kuan g - h s u e h  
hu i )  i n f l uenced C h i ne s e  re f o rme r s  a f te r  1 8 8 7 . 
Two y e a r s  l ate r the mi s s ionary -managed G l obe 
Maga z i ne ( Wan-kuo kung-pao) wa s rev i v e d  
and aga i n  b e g a n  t o  p r i n t  i t s  tran s l a t ions 
and s ugge s t ions fo r re fo rm .  D a i l y  c o n ta c t s  
wi t h  f o re i gns i n c re a s e d  Chine s e  know l edge 
of the We s t  and a l s o  re s u l te d  in i rr i t a t i o n s  
and humi l i a t ions wh i c h  fos tered n a t i o n a l i sm .  1 7  
The b e g i n n i ng o f  Kang-L i ang ' s  Re f o rm Movemen t  
s aw the founding o f  a s oc i e ty ,  the C h i an g - h s u e h - hu i ,  
wh i c h  me ant a s o c i e ty for promo t ion o f  n a t io n a l 
1 8  
s t rength through l ea rn i ng and know l edge . I n  1 8 9 5 , 
Kang Yu -we i founded the Chi ang -hsueh-hu i  i n  S hangha i . 
4 0  
Me anwhi l e , a d a i l y  news pape r with the s ame name o f  the 
s o c i e ty as i ts t i t l e , C h i ang-hsueh-pao ( S trength e n i ng 
Know l edge Journ a l ) wa s s tarted and di s tr ibuted f ree . 
Thi s re fo rmi s t  pub l i c a tion exc i ted the j ea l ou s y  o f  the 
con s e rv a t i ve o f f i c i a l s  who we re aga i n s t re f o rm ,  and 
i n  F e b ru a ry , 1 8 9 6 , the period i c a l wa s banned by imp e r i a l 
e d i c t ,
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a s  wa s the s o c i e ty . 
L i n  Yu- tang de s c r ibed S h i h -� pao ( The C h i ne s e  
P rogre s s ) i n  A H i s to ry of the P re s s  and Pub l i c Opi n ion 
i n  C h i n a, : 
I n  Ju l y  1 8 9 6, re fo rmi s t s re - founded 
a n  o rgan . They changed the t i t l e  o f  i ts 
o rgan to S h ih -wu pao ( The Chine s e  P rogre s s ) . 
I t  wa s a wee k l y  cons i s t i ng of mo re than 
twe n ty p a ge s and p r inted by l i tho g r aphy 
o n  e x c e l l e n t  Chine s e  pape r .  T ra n s l at i ons 
of f o re i gn news occup ied the greate r p a r t  
o f  the maga z i ne . Be fore the de f e a t  o f  
the re f o rmi s t  pa rty , th i s  S hi h -wu pao had 
b e en trans f o rmed into an o f f i c i a l  p e r i o d i c a l ,  
c a l l ed S h i h -� ku an-pao . 20 
The s ta f f  of S h i h-� pao changed the t i t l e  to Chang-
ye n pao ( S tra ight T a l k )  in 1 8 9 8 . 
Rank i n  in h e r  book a l s o  me ntione d : 
S tudent p rote s t  aga i n s t autho r i ty and 
n a t i ona l i s t i c  prote s t  aga i n s t f o re i gn 
enc roa c hmen t  we re ma in ins trume n t s  o f  
rad i c a l i z at ion . The ma j or organ i z a ti o n s  
re f l e c ted t h e  inte l l e c tua l s' o r i en t a t ion 
towa rd educat ion and j ou rna l i sm :  The 
C h i ne s e  E du c a t iona l As soc i a ti o n  ( Chun g ­
kuo c h i ao-yu hu i ) , The P a t r io t i c  S c hoo l 
( Ai - kuo hs ueh- she ) , and the news p ap e r  S u  
pao ( K i angsu Journa l ) . Leading f i gu r e s  
i n c l ud e d  men such as C hang Pi ng- l i n ,  Wu 
C h i h - hu i , T s a i  Yuan-pe i ,  and owner C h e n  
F a n , a l l o f  whom h a d  been re f o rme r s  be f o r e  
turn i ng t o  revo l u t i on . 2 1  
S u  p a o  ( K i angs u Journa l )  c au s e d  a s e n s a ti o n  in 
revo l u t ionary p ropaganda . I t  was found e d  i n  1 8 9 7  by 
Hu C hang , bu t the re we re no revo l ut i on a ry a r ti c l e s  
b e f o re 1 9 0 3 . 
To e n j oy the l e ga l  advantages o f  
extrate r r i to r i a l i ty , Hu reg i s t e re d  the pape r w i th the 
J apane s e  cons u l a te in S hanghai unde r the name o f  h i s  
Japane s e  wi f e . S u  pao ( K i angs u Journa l )  had c l o s e  
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conne c t ions wi th J apane s e  o f f i c i a l s  and was cons i de r e d  
t h e  S hangha i o rgan o f  t h e  Japane s e  gove rnme n t .
2 2  
I n  
1 8 9 9  i t  w a s  bought b y  Chen F an . 
2 3  
Chen F an , who was a mag i s trate i n  the K i an gs i 
p rov i nc e , wa s d i smi s s e d  f rom h i s  po s t  be c au s e  o f  an 
attack on mi s s iona r i e s  in  h i s  area . Late r he move d  to 
S hanghai . H e  hated the co rrupt ion o f  the C h i ng 
gove rnme n t . C hen intended to print pur e  c r i t i c i sm 
o f  the C h i ng gove rnment so he bought S u  pao . 
H i s  f i rs t  a rt i c l e s  argue d  fo r the p ro t e c t ion 
o f  the emp e ro r  f rom the Emp re s s -dowage r ,  and i t  
s uppo rted the e s tab l i s hment o f  a cons t i tu t i o n . I n  
the winte r o f  1 9 0 2  h i s  pape r pub l i s he d  an a r t i c l e  
e nt i t l e d  " S tudent T i des " (H s ueh-ch i eh f e n g - c hao ) 
whi c h  s uppo rted the po s i t ion o f  the ra d i c a l  s tuden ts . 
Che n  b e c ame a revo l utionary .
2 4  
Eve n tu a l l y Chen thought on ly the revo l u tion 
cou l d  s o lve the n a t i ona l c r i s i s , he had moved f rom 
pos i t i o n s  of l ega l re f o rm ,  to p rote c t i ng the empe ror, 
and then to revo l u ti on .
2 5  
A t  tha t t ime the P a t r i o t i c  S c hoo l l ac ke d  
money . S u  pao s uppo rted i t . Teachers and s tude n t s  
wro te a r t i c l e s  f o r  S u  pao in exchange f o r  $ 1 0 0  a 
month dona t i o n . Thi s a rrangement su i te d  bo th s i d e s  
for, a l though t h e  P a t r i o t i c  S c hoo l was an ac ademi c 
organ i z a t ion i n  name, i t  was rea l l y a revo l u t i on a ry 
o rgan i z a t io n . T s a i  Yuan -pe i wa s the l e ade r, Chang 
P i ng- l i n and Wu C h i h-hu i  we re teache rs . S u  pao 
bec ame f o rma l l y acc epted as the o rgan o f  the 
P at r i o t i c  S c hoo l . That s umme r i t  had p rob l ems . 
On May 1 ,  1 9 0 3 , S u  pao a s ked C h ang P i n - l in 
to wri te a c o l umn for the newspaper .  Chang ' s  
f i rs t  a r t i c l e  wa s ent i t l ed " Chung-kuo tang - tao 
c h i e h  ko -ming- tang " ( A l l Chine s e  Au tho r i t i e s  A re 
Revo l u t i ona r i e s ) . The arti c l e  c au s ed a s ens a tion . 
I n  tha t a rt i c l e  C h ang P ing- l in had empha s i z ed 
tha t R ang -L i ang ' s  Loya l i s t  pa rty cou l d  not s ave 
China and that the revo l u t ion was the o n l y  way to 
keep the country f ree o f  fore ign powe rs . On May 
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6 ,  1 9 0 3 , S u  pao changed pe rs onne l becau s e  C hang ' s  
a r ti c l e  b rought troub l e  f rom the Ching gove rnmen t .  
Su  pao became a revo l u t ionary j ou rna l . 
On May 1 3 , T s ou Jung ' s  a rt ic l e  " Ko -m in chun " 
( The Revo l u t i on a ry Army) wa s printed i n  S u  pao 
( K i angsu Journa l ) . It  wa s s h a rp l y  cri t ica l o f  the 
Manchu gove rnment and ag i tated the H an ' s  ( Ch i ne s e ) 
nationa l i s m . 
The mo s t  ce l eb rated pre s entat ion o f  the s e  
theme s wa s C hang ' s  " Po K ang Yu-we i S hu " ( Le tt e r 
D i spu t i ng K ang Yu -we i) . I t  wa s pub l i s he d  i n  S u  pao 
in June 1 9 0 3 . In the a rt i c l e , C hang l i s te d  f o u r  
po i n t s  to d i s pute with Kang . They we re : l )  remar k s  
c r i t ica l o f  K a ng ' s s tated ob j ect ion to a n t i -Manchu 
gove rnme n t ; 2) r i d icu l e  o f  h i s  f l a t t e r i ng v i ew o f  
the C h i ng Empe ro r ; 3 )  cha l l enge o f  h i s  s uppo r t  o f  
the C h i ng con s t i tu t ion ; 4 )  revi ew o f  why I nd i a  was 
d e s t royed i n  o rde r to oppo s e  Kang ' s  v i ew tha t  
revo l ut io n  cou l d  d e s t roy a country .
2 6  
When S u  pao s e ri a l l y  i s s ued the s e  a r t ic l e s  
i n  1 9 0 3 , the e nt i re country became a g i tated . E n -
4 3  
s hi u , a h i gh - rank ing o f f ici a l  in  the Chi ng gove rnme n t , 
empowe red con s u l a te s  in  S hangha i to a rre s t  the 
revo l u t i ona r i e s . The eve n t  became known a s  the 
Su pao c a s e . On Ju l y  7 ,  S u  pao o f f ice s we re c l o s e d . 
44 
C hang P i ng - l i n and T s ou Jung we re arre s ted and put in 
j a i l . C hang wa s s entenced to three years i n  j a i l  and T s ou 
was s e ntenced to two years . He d i ed i n  j a i l . The 
S u  pao e p i s ode wa s the mo s t  drama t i c  even t  f o r  
revo l u t iona ry j ou rna l i sm during tho s e  yea r s . R an k i n  
obs e rved : 
One o f  the i ro n i e s  o f  the S u  pao 
c a s e  is  tha t a l though i t  i s  a f amou s  
l andma rk o f  the revo l u t iona ry movemen t , 
the i s s u e  o f  revo l u t ion wa s neve r 
c l e a r l y  b rought ou t in the t r i a l i ts e l f . 
The mo s t  s tr i k ing po int about - the 
indi c tmen t  p re s ented by the gove rnme n t  
i s  t h e  trad i ti ona l i s t ic manne r i n  whi ch 
i t  v i ewed the p r i s oners ' a l l eged c r ime s . 
There i s  no di s cus s ion o f  the Wes te rn­
i n s p i re d  po l i t i c a l i de a s  whi c h  mo t iv a t e d  
the s tudent s . I n s tead abou t  a qua r t e r 
o f  the s p e c i f i c  pas s ages c i te d  a re 
ob j e c t i onab l e  bec au s e  o f  s ome d i re c t  
i n s u l t  t o  the empe ro r : f a i l u re to 
e l evate the characters of h i s  n ame , the 
u s e  of the taboo pers ona l name s of the 
Kuang-h s u , Kang-hs i ,  and C h i e n - l ung 
empe ro rs and variou s  l e s s  te c hn i c a l 
i n s u l ts such a s  ca l l ing the empe ro r a 
c r imina l be f o r e  he aven and a l ow 
wre t c h . C h ang P i ng- l i n was e s pe c i a l l y  
i nventi ve o f  thi s  type o f  invec t ive and 
mos t  pa s s ag e s  of thi s  s o rt we re wri t t e n  
by h im . . .  A lmos t a l l  the othe rs c i te d  
a re d i re c t  c a l l s t o  ove rth row o r  k i l l  
the Manchu s . 2 7 
The Kuo-min j i h-j i h  pao ( The C h i na N a t i on a l 
G a z e t te ) opene d o n  June 1 5 , 1 9 0 3 i n  S hangha i . The 
s ta f f  o f  t h i s pap e r  had been revo l u t iona r i e s  in 
S hanghai and they fo l l owed the s ty l e  o f  the now 
c lo s e d  Su pao . 
Lu Ho - s he n g, a Kwangtunge s e  who had g rown up 
in Hong Ko ng, wa s the pub l i s he r . Lu wo rked f o r  
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s ome yea r s  fo r We s te rn pape rs i n  Shangha i . To avo i d  
the C h i n g  gove rnme nt inte rfe rence, Kuo -mi n  j i h-j i h  pao 
( The C h i na N a t iona l G a z e tte ) was reg i s te red w i th the 
B r i t i s h  cons u l a te . 
Th i s  p ap e r  devoted muc h  o f  i ts s pa c e  t o  
advo c a t i ng human r i ghts . I n  i t s  f i rs t  i s sue,  an a rt i c l e  
s tated that o r i enta l peop l e  d i d  not unde r s tand the 
mea n i ng of n a t i ona l i sm b e c au s e  they had l iv e d  for too 
l ong unde r d e s po t i sm .  Kuo-min j ih-j i h  pao u rged 
peop l e  i n  C hi n a  to un i te aga i ns t the Ch i ng gove rnme n t . 
The pape r c a r r i e d  news o f  the Su pao ca s e, c ri ti c i z ed 
the gove rnmen t  on s p e c i f i c  i s s u e s, c a l l e d  fo r an end 
o f  mona rch i a l  ru l e  at home and o f  C h i ne s e  humi l i a t ion 
a b road .
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The l i te ra ry page o f  th i s  news pap e r  was t i t l ed 
" D a rkened Wor l d " ,  and wa s an aggre s s ive page tha t  
a t tacked c o r rupt C h i ng bu reauc rats . I t  p r i n te d  a 
s e ri e s  o f  a r t i c l e s  e nt i t l ed, " N an -du l u  y i an - i " 
( Ch i ng S ou thwa rd Penetration i nto Chine s e  T e r r i to ry )  
wh i c h  i l l u s t ra ted tha t  the Manchus pene tra te d  the 
C h i ne s e  te r r i to r i e s  and l ooked a t  the C h i ne s e  peop l e  
a s  s l ave s . T he re fo re, i t  a rou s e d  the peop l e ' s  
rac i a l i sm .  
The s t r i dent co lumns brought the pape r many 
prob l ems wi th the C h i ng gove rnment . C h i ng i s s u e d  an 
edi c t  te l l i n g  peop l e  a l ong the Yangt z e  River tha t  
they cou l d  no t buy o r  re ad i t . The pape r l ac k e d  
mon e t a ry s uppo rt a n d  cou l d  no t con t i nue pub l i s h ing . 
R ank i n  wrote : 
A l though i t  s u rv ived no mo re than a 
f ew months , _!:(uo �··!!lil}_ j ih-j i h  pao ( The C h ina 
Nat iona l G a z e t t e ) wa s of  s ome s ig n i f i ca n c e  
i n  ma i n ta i n i ng the con t i nu i ty o f  the 
revo l u t iona ry movement in S hangha i . I t  
b rought toge the r a g a i n  peop l e  who h a d  b e e n  
a c t ive i n  the p revious o rgan i z a t i on . S ome 
of i t s s ta f f  we re a l so respons i b l e  f o r  
foun d i n g  o t he r  m i n o r  revo l ut i on a ry 
pub l i c a tions i n  S hangha i . L i n  H s i en 
e s tab l i s hed �hung- kuo pa i -hua pao ( The 
C h i ne s e  Ve rnacu l a r  Jou rna l )  in the f a l l  
o f  1 9 0 3 , - and i n  1 9 0 4  Chen Chu -pin g  e d i te d  
E rh- s h i h  s h ih-chi  ta-wu - tai t s a - c h i h  ( The 
TWentieth C entliri Stage ) -. --2-9--
---
Dur i ng the f a l l  o f  1 9 0 3 and e a r l y  i n  1 9 0 4  
Rus s i an t roops moved into the Fengtien prov i c e . 
Ant i -Ru s s i an s en t iment wa s h i gh throughou t the 
c ount ry . T s a i  Yuan -pe i , L iu Kuang-han and Ye h-H an 
among o the rs e s tab l i s hed Tui -0 tung-chi  hu i 
( As so c i a t i on o f  Comrades to R e s i s t  Rus s i a )  d u r i ng 
D e c embe r o f  1 9 0 3 , and pub l i s hed 0 - s h i h  c h i ng-we n 
( Wa rni ngs on Rus s i an Af f a i rs ) , wh i c h  fo l l owe d 
Su pao ' s  and Ko-m i n  j i h-j ih pao ' s  e d i to r i a l  s ty l e . 
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" The e d i to rs l i nked na tiona l i sm to oppo s i t io n  o f  the 
dyn a s ty by p o i n t i ng ou t the f a i l ures o f  Ch i n g  f ore i gn 
po l icy . " R a n k i n  wrote , " Anti -dyna s t ic s en t iments 
were more s u b t l e l y  pre s ented than they had b e en i n  
S u  pao , however . "
3 0  
A f te r prin t i ng s ix ty- s even i s s u e s , the p ap er 
appeared u nd e r  the new name of Chi ng-chung j i h-pao 
(The A l arm B e l l )  on J anu a ry 5 ,  1 9 0 4 . On F eb ru a ry 
2 0 ,  1 9 0 5 , T h e  A l a�m Be l l  pri nted a s tory tha t 
purported to de s c r ibe s e c re t  G e rman p l an s  for c o n tro l  
o f  Shang tung . P rot e s t B  by the G e rman c on s u l l e d  the 
Chi ng governmen t  to ra i d  the pape r ' s  o f f ice s at the 
end of Ma rch .
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Subs equent l y  L i n  H s i eh ' s  Chung-kuo 
pa i -hua pao ( The Chj.ne�� Vernacu l a r  Journ a l )  and Che n  
Chu-p i ng ' s  E rh - s h i h  s h ih�chi ta -�- ta i  t s a - c h i  ( The 
Twe n t i e th Century S tage ) were a l s o  c l o s e d . 
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F or the next two yea rs , the revo l u t i on ary papers 
in S hangh a i we re s i l en t . 
Yu Yu- j en ,  a S hans i e s e  who was a revo l u t i onary , 
f l ed to S hanghai a f ter pub l i s hing a co l l e c t i on o f  
poet ry ent i t l ed " P an -ku pan-hs i ao l o u  s h i h " ( The 
Chambe r  H a l f -way between Laughter and Te a rs )
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whi c h  
angere d  t h e  S han s i governor . I n  1 9 0 7 , he me t wi th 
Yang Tu - s he ng , a Hun ane s e  revo l u t ionary , to p l an a 
news pape r .  Yu wen t  to J apan to ra i s e  mone y . 
On F ebru a ry 2 0 , 1 9 0 7 , thi s  paper wa s f ounde d . 
The a im o f  the pape r wa s to advoc a te a non - p ro v i n c i a l  
bounda ry and r a i s e  the peop l e ' s  revo l u t ion a ry 
con s c i ou s ne s s . A f i re de s t royed the pape r ' s o f f i c e ; 
Yu l e f t  t he pape r, bu t Yang continued to publ i s h . 
I t  rema ined a revo l u t i onary publ i c a t i o n  and g ave 
ed i to r i a l s uppor t  to the l a te r revo l u t i o n a ry o rgan 
pub l i s hed by Yu, bu t it  wa s on l y  i n  the ma i n s tre am 
o f  the revo l u t i o na ry moveme nt during i ts f i rs t  
ye a rs .
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M i n -hu pao ( The Peop l e ' s  C ry)  w a s  e s tab l i s hed 
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on March 2 6 ,  19 0 9 , by Yu Yu- j en a f te r  he l e f t  S he n -chou 
j ih -pao . 
" The e d i to rs o f  Min-hu pao ( The P e op l e ' s  C ry )  
de f i ned the pape r ' s  mi s s ion as awaken i ng popu l a r  
con s c i ou s ne s s  and exp re s s i ng popu l ar c omp l a in t  
part i cu l ar l y  o n  que s t ions o f  o f f i c i a l ma l fe a s an c e  
a n d  f o re i gn enc ro a c hment , "  Ran k i n  wro te . I t  c r i t i c i z e d 
the po l i t i c s  o f  the day and attacked the C h i ng 
gove rnme n t . I t  b l amed o the r pape rs f o r  be i ng 
mouthp i e c e s  o f  the c o r rupt gove rnment . T ho s e  
news pape rs h a ted M i n - hu pao , and a ttacked i t  i n  
v a ry i n g  ways . F rom then on, the e di to ri a l s  o f  M i n- hu 
pao we re mo re rad i c a l ,  and he av i l y  c r i ti c i z ed the 
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Kansu and the S hens i o f f ic i a l s . The re s u l t  was fou r 
l awsu i ts i n  the Mixed Court . The S hangha i T a o ta i , 
the gove rno r  o f  S hangha i , accus ed Yu o f  mi s appro p r i a ting 
funds f rom the Kansu F amine Re l i e f  S oc i e ty , of  whi ch 
Yu was a membe r .  Yu wa s arre s ted on Augus t 3 and three 
s l ande r s u i ts a g a i n s t the pap e r  fo l l owe d .
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Rank i n  
obs e rved : 
Howeve r ,  the l ibe l s  in The P e op l e ' s  
C ry we re probab l y  no wor s e  than f re que n t l y  
appe a re d  i n  other Chine s e  papers . There 
is  no doubt that Ching o f f ic i a l s  we re out to 
c l o s e  The Peop l e ' s  C ry ,  and they s u cc e e d e d . 
The pape r c e a s e d  pub l i c a t i on a f t e r  Augu s t  
1 4 . The t r i a l continued through e a r l y 
S e ptembe r when Yu was re l ea s e d  f rom j a i l , 
but he was expe l l ed f rom the I n te rn a t i ona l 
S e tt l emen t . 3 6  
M i n - s hyu -pao ( The Peop l e ' s  S igh ) wa s founde d 
on Augu s t  2 0 , 1 9 0 9 . S ta f f  members we re the o r i g ina l 
s ta f f  o f  M i n - hu pao . 
The pap e r  wa s reg i s te re d  wi th the F rench 
c on s u l at e , but i ts s trong ant i - impe ri a l i s t  s tand 
i nv i ted fo re i gn d i s p l eas ure .
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At tha t  t ime Japan 
annexed K o re a  and p l anned to pene tra te C h i n a . M i n -
s hyu pao ( The P e op l e ' s  S igh ) s eve re l y  c ri t i c i z ed 
the J ap ane s e  enc roachment i n  Manchur i a . I n  O c tobe r , 
1 9 0 9 , an a rt i c l e  enti t l ed " Chung-kuo c h i  we i -c h i " 
( The C r i s i s  o f  C h i na ) di s cus s e d  a Japane s e  p l o t  to 
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o ccupy C h i na ' s  No rthe a s t . The J apane s e  c o ns u l  b rought 
p re s s u re on the C h ing gove rnment . Po l i c e  s hu t  down 
the paper on Novembe r 1 9  and o rde red that i ts p r i n ti ng 
p re s s e s  c ou l d  no t b e  u s e d  to pub l i s h  ano the r pap e r .
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I t  s urvived o n l y  fo rty days . 
I n  s ummary , radi c a l s  f rom di f f e re n t  p rov i n c e s  
moved t o  S hangha i and fo rme d a g roup s ep a r a te d  f rom 
c onve n t i ona l s o c i ety . 
They l ived in the I nte rna t iona l S e t t l eme nt 
b e c au s e  they e n j oyed s ome prote c t ion f rom the fore i gn 
powe r s . Mode rni z a t ion that had i n i t i a l l y  s t imu l ated 
rad i c a l i de a s  wa s furthe s t  advanc e d  the r e . They u s e d  
newsp ape rs t o  s p re a d  the democ ra t i c  thought a n d  reve a l  
the C h i ng ' s we akne s s e s . The news pap e rs we re pub l i s hed 
the re , tak i ng advantage o f  S hangh a i  a s  a ma j or trading 
c en te r . The s e  anti -gove rnment newsp ap e r s  cou l d  b e  
s p re a d  through the coun trys i de to g ive imp e tu s  and a 
l i t t l e  cohe s i o n  to revo lut iona r i e s  throughou t the Lowe r 
Yang t z e  p rovince s . Owing to the i n te rna l and exte rna l 
c r i s e s , anti -imp e r i a l i s t  e d i to ri a l s  we re a l s o p r i n ted 
in the revo l ut ionary j ourna l s . 
The d rama t i c  e f f e c t  o f  the oppre s s i o n  o f  
the gove rnment towa rd S u  pao , s hocked the C h i ne s e  
peop l e . The gove rnment , i n  s howing i ts 
ma l evo l en c e , l o s t many s uppo rte rs who fe l t  the y  
cou l d  n o  l onge r t ru s t  o r  re s p e c t  the i r  ru th l e s s  
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l eade rs . 
The a f f a i r  o f  the Su pao was an i nd i c a tion o f  
the we akne s s  o f  the Ching gove rnme n t .
3 9 Revo l ut ionary 
news pape rs attacked the gove rnmen t  f e a r l e s s l y .  P e op l e  
i n  S hangha i had c ome mo re and mo re t o  re a l i z e  the 
hope l e s s ne s s  of the Manc hu reg ime . Th i s  c au s e d  a 
s t rong pub l i c  f e e l i ng towa rd the revo l ut i on . T hu s  
the gove rnment l o s t even mo re sympa thy and the 
revo l u t io na r i e s  g a i ned new s ympa th i z e r s .
4 0 
Ove rthrowi ng 
the C h i ng gove rnme nt was the on l y  way to s o l ve the 
i nte rna l and e x t e rna l c ri s e s . 
The Revo l u tionary Jou rna l s  i n  J apan 
I de as and peop l e  moved qui c k l y  be twe e n  To kyo 
and S hangha i ; s tudents in the two c i t i e s  r ea c te d  
. . h 
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s 1m1 l a r l y  to t e s ame 1 s sues . Japan ' s  c l o s en e s s 
and l anguage s imi l a ri t i e s  made i t  e a s y  fo r C h in e s e  
revo l ut iona r i e s  and an t i -gove rnment s urv ivo r s  t o  f l e e  
t o  Japan . N a t u ra l l y a gre at numb e r  o f  revo l ut iona ry 
news pape rs o ri g i na ted the re . 
I n  1 9 0 0 , a Chine s e  s tudent as s oc i at i o n  pub l i s he d  
a maga z i ne n amed I -� hu i -t s ung ( Co l l e c t i o n s  o f  
T rans l a ted Pub l i c a t i ons ) that wa s cons i d e re d  the 
e ar l i e s t  p e r i od i c a l i n  the s tudent c i rc l e s . 
Howeve r ,  i t  was not a po l i t i c a l pub l i c a t i o n . A f te r  
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Tan T s a i - c hang ' s  S e ptemb e r  up r i s i ng o f  1 90 0 , many 
s u rv ivo r s  f l ed to Japan . They hated the Loya l i s t  party 
and the Ching gove rnme n t . S eve ra l  o f  the s e  s u rv ivors 
e s tab l i s hed Kuo -min pao ( Chine s e  Nat i on a l )  i n  the 
summe r of 1 90 1 .
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In o rde r to avo id Ching i nt e r f e rence , 
the C h in e s e  N a t i ona l u s e d  an Eng l i s h  me rchant a s  i ts 
pub l i s he r . I n  f a c t , the rea l pub l i s h e r  wa s F e n g  T z u-yu ' s  
f a the r , F eng T zu -yu b e i ng one o f  the pap e r ' s  f ounde rs . 
Kuo -rnin pao , ( C hine s e  N a t i ona l )  was the f i rs t  
news pape r i n  C h i ne s e  s tude nt c i rc l e s  i n  Japan to 
advo c a te revo l u t i on . D r . Sun Yat - s en was then in 
Yokohama and gave s trong suppo rt to the pape r . H e  
began t o  coope rate wi th the Chine s e  s tude n t s  i n  J apan . 
T h i s  pape r p romo ted nationa l i s m  and c r i t i c i z ed 
C hi ng o f f i c i a l s . I t  a l s o  d i s cus s ed human r i gh t s  i n  
i t s  e d i to ri a l s . I t  pub l i s hed o n l y  four i s s u e s  b e f o re 
c l o s i ng f o r  l ac k  o f  funds . 
A f te r  1 90 2 , revo l ut i onary thoughts f l ouri s hed 
among the C h i ne s e s tude nt c i rc l e s  in  J apan . I n  thi s  
atmo s phere the numbe r o f  s tudent pub l i c a t i o n s  i n c re a s e d 
rap i d l y  du r i ng 1 90 3 . The mos t  f amou s  revo l u ti o n a ry 
p e r i o d i c a l s  we re : C h e - c h i ang chao ( T i de o f  Che k i ang) , 
Hu-pe i nsue h - s he ng c h i eh ( Hupeh S tudents C i rc l e s ) , and 
K i angs u . The s e  pe riodi c a l s  we re pub l i s hed by th e 
p rovi nc i a l  s tuden t  c l ubs and a l l  we re s ho rt - l ived . 
A mag a z ine l a s t i ng a yea r  wa s a rar i ty .
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The s e  pub l ic at ions we re s h ipped to C h i na and 
d i s t ributed through revo l u t i onary o rgan i z a t i on s , te a 
hous e s , and news - s tands . They we re a l s o  p a s s ed 
among the rad i c a l  s tudents . A l though the gove rnmen t  
d i s app rove d , p e ri o d i c a l s  we re n o t  s pe c i a l l y banned 
f rom the ma i l s  and o f ten s o l d  open l y . B u t  
d i s t r ibu t i o n  wa s di f f i cu l t ,  hapha z a rd ,  and p re s umab l y  
n o t  v e ry p ro f i tab l e .
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T he s e  revo l u t i on a ry period i c a l s  d i d  n o t  have 
the s ame tone i n  a ttac k i ng the Manchur i a n s , and did 
no t have c l e a r  s trong a ims e i the r . Cons equen t l y  they 
cou l d  not b a l an c e  the Loya l i s t  inf l uenc e . The 
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revo l u t i o n a ry pe r io d i c a l s  c on t i nued to b e  i n f e r i o r  
unt i l M i n  pao ( The Peop l e ' s  Journa l )  appea re d  i n  1 9 0 5 . 
M i n  pao ( The Peopl e ' s  Journa l )  was  the e x emp l a ry 
revo l u t iona ry n ew spape r .  One reason wa s tha t  M i n  
pao was the n ewspape r of Tung-meng-hui ( Revo l u t i ona ry 
A l l i an c e ) ; the o t he r  was that M i n  p a o  was t h e  f i rs t  
revo l u t i ona ry j ou rna l to p rint the mea n i ng o f  S an -min 
chu - i  ( The Three P r inc ip l e s  of the P e op l e )  wh i c h  
c omp l e te d  t h e  revo l u tionary theo r ie s .
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M i n  pao 
s p re a d  revo l ut ionary thought ove r China . " I t  i s  the 
mo s t  s uc ce s s fu l  news pape r s i nce the news p ap e rs and 
maga z i ne c ame out , "
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p ra i s e d  D r . Sun Ya t - s e n . 
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I t  wa s a mon th l y  and be gan i n  O c tobe r o f  1 9 0 5 . 
Chang C h i  w a s  the pub l i s he r . Hu Han-min wa s the 
mana g i ng ed i to r . C hen T i en-hwa , Hu Han-min , C hu C h i -
hs i n  a n d  Sung C h i ao - j en we re e d i to rs i n  the e a r l y  
s tage . 
Wright i n  C hina in Revo l u t ion : The 
F i r s t  Phas e 1 9 0 0 - 1 9 1 3 de s c r ibe d : 
C h i ne s e  inte l l ec tua l s  appea re d  t o  
have s hown a deepe r i n te re s t  in s oc i a l  
demo c racy dur ing the e ight months f rom 
Novemb e r  1 9 0 5 to June 1 9 0 6  than a t  
any t ime unt i l the 1 9 2 0 ' s .  Ove r ten 
a r ti c l e s  d i re c t l y  o r  i nd i re c t l y  c o n c e rned 
w i th We s te rn s oc i a l i sm appe ared i n  the 
f ive i s s u e s  of M i n  pao during the s e  
mon th s . O f  the s e  Hu Han-min ' s  a r t i c l e  
men t ioned above and the trans l a ti o n  
o f  a s ho rt p a s s age f rom Henry G e o rge 
we re c ommi s s ioned by D r . S un Ya t - s en 
o r  a t  l e a s t  re f l e cted h i s  po i n t  o f  
v i ew . 4 7  
F rom 1 9 0 7  the a r t i c l e s  in M i n  pao 
i nt rodu c i ng s o c i a l i sm be c ame ve ry s c a rc e , 
whi l e  the a rt i c l e s introduc ing ana r c h i s m  
i nc re a s ed . The fo l l owing i s s ue s - -Ju l y  
2 5 , 1 9 0 6  t o  Decembe r  2 0 , 1 9 0 6 - -c o n t a ined 
two a rt i c l e s on s o c i a l i sm and ana rc h i sm 
f avo r i ng s oc i a l i sm ,  and two on 
anarc h i sm a l one , one neu tra l , and one 
ho s t i l e . After the e l eventh i s su e , 
Janu a ry 2 5 , 1 9 0 7 , the re we re no f u r the r 
a r t i c l e s  c o nc e rning s o c i a l  democ racy 
bu t mo re than ten favo ring ana rch i sm o r  
popu l i s t  te rro r i sm . 4 8 
F rom the f i r s t  i s sue un t i l the s ix th i s s ue 
the a r t i c l e s  and the e d i to r i a l s  i n  M i n  pao we re 
cons i de r e d  to be c l o s e  to the D r . Sun Y a t - s e n ' s  
i de a l s .
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A f t e r  the s ixth i s s ue , C hang P i ng - l i n  
s e t f r e e  f rom Su pao c as e , ac ted as a man a g i ng 
edi to r  and wrote nume rou s  arti c l e s  on e conomi c s , 
po l i t i c a l demo c racy , and the o ther i s s ue s r a i s ed by 
D r . S un Y a t - s en ' s , " The Thre e P r inc i p l e s  o f  the 
Peop l e . "
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M i n  pao ( The Peop l e ' s  Jou rn a l )  was a 
succe s s fu l  c r i ti c . Two thous and cop i e s  we r e  smugg l e d  
regu l ar l y  i nto China t o  feed the d i s content o f  the 
s tude n t  c l a s s .
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I t  de l ivered a s ev e re b l ow to the 
Loya l i s t  p a rty . The Loya l i s t  pa rty s uppor t e d  o n l y  
po l i t i c a l revo l u t ion , but the revo l ut i ona r i e s  
urged both po l i ti c a l revo l ut i on and a rac i a l  
revo l ut ion . 
F i na l l y there wa s an artic l e  " Ko -m i n  hs i n - l i "  
( The P s ycho l ogy o f  Revo l u tion ) printed i n  M i n  pao , 
forc i ng i t  t o  c l o s e . The Japanes e  gove rnme n t , i n  
a n  a ttempt to f l a tter the Ching gove rnme n t , c l o s e d  
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M i n  pao at C h i ng ' s  reque s t . I t  pub l i s he d  a tota l o f  twenty 
fou r i s s u e s . 
The R evo l ut i onary Journa l s  i n  the S ou th S ea s  
The re we re revo l u t ionary news papers s p re ad 
through the S outh S e a s  i s l ands and as f a r  e a s t a s  
Ame r i c a . The re we re eve n a few news pap e r s  i n  Europe . 
Due to the mi l e s o f  s epara t i on , the ove r s e a s  
C h i ne s e  re s i dents con tributed minima l l y to the 
ove rth row of the Ching gove rnme n t . The i r  mos t  
a c t ive c o n t r i bu t i on was e conomi c a l , not i de o l ogy . 
I n  S i ngapo re i n  1 8 9 9  Kang Yu -we i f ounded the 
Pao-Huang- hu i  ( S o c i ety to Protec t  the Emp e ro r )  . 
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Yeu L i e h , an ove r s e as Chine s e  revo l u t iona ry , p e r s uaded 
Chen T s u- n an and C h ang Yong- fu to s ta rt Tu - nan j i h-pao 
to a t ta c k  the Loya l i s t  pa rty . 
T h i s  pap e r  wa s both the f i rs t  and the mos t  
impo rtant news pape r in the S outh S e a s . I t  was founded 
i n  the s p r i ng of 1 9 0 4 in S ingapo re . 
The memb e r s  o f  the Chine s e  s o c i e ty avo i de d  
revo l u t i onary newspape r s . There fore , the pub l i s he r 
o f  Tu-� j i h-pao re ce ived no money f o r  d i s t r i bu t i on 
o f  revo l ut ionary i deo l ogy . I t  s u rv iv e d  o n l y  one 
yea r  and c l o s ing i n  the summe r of 1 9 0 5 . 
B e c au s e  C hang Yong- fu and Chen T su-nan d i d  
not want t o  s top t h e  revo l u t iona ry out l e t i n  the 
S ou th S e a s , they a s ked Chen Yue n-chiu to i nve s t  i n  
Nan-� t s ung-hu i -pao . 
I t  was f ounded i n  the winte r o f  1 9 0 5 . Chen 
Yuen- ch i u  and Chang Yong - fu owned th i s  pap e r . Chen 
ob j e c ted to p r i n ti ng rad i c a l arti c l e s  bec au s e  h e  was 
a we ak s uppo rte r o f  the Loya l i s t  pa rty . A f t e r  
nego t i a t i ng , Chen g o t  c ontro l l ing rights . A f t e r  
tha t , C he n  a l s o  a s ked Chu T z e -pe i , a L o ya l i s t , t o  b e  
a p artne r . I t  b e c ame a Loya l i s t  party contro l l e d  
pap e r .  
A f t e r  the Nan-yang tsung-�ui -pao f e l l  to the 
Loya l i s t  party contro l , D r . Sun Y a t - s e n  he l pe d  Chen 
T s u -nan e s tab l i s h  C hung-hs i n  j i h-pao on Augu s t 2 0 , 
1 9 0 7 , i n  S in gapo re . 
The pape r was the s tronge s t revo l u t i o n a ry 
news pape r i n  the S outh S e a s  a t  tha t t ime . S un a l so 
used a p s eudo name , " Nan yang hs i ao h s ueh s heng " 
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( The Pup i l i n  the S outh S e a s ) , to wri te a r t i c l e s to 
awaken the C h i ne s e  peop l e ' s  nationa l i sm and to d i s pu te 
the Loya l i s t  p a rty ' s  vi ewpo ints . C hung- h s i n  j i h -pao 
made ma j o r cont ributi ons to the s p re a d  o f  the 
revo l u t i on a ry thought the re . 
I n  1 9 0 9 , becaus e o f  the l ac k  o f  mone y , D r . 
S un Ya t - s e n  c hanged i ts o rgan i z a t i on and i s s u ed 
s to c k  to mak e  bo th ends mee t . Howeve r ,  the fund was 
no t e nough so it c l o s ed i n  the summe r of 1 9 1 0 . 
The Revo l u t i o nary Journa l in H awa i i  
Lung- c h i  pao ( Th� Hawa i i an News ) wa s the f i rs t  
newspap e r  i n  H o no l u l u , and was s ome t ime s known a s  
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Hono l u l u  H s i n pao ( New D a i ly ) . I t  wa s f ounded i n  1 8 8 1 . 
Lung- c h i  pao had comme rc i a l  rather than revo l u t i on a ry 
app e a l .  
I n  1 9 0 3 ,  D r . Sun Yat - s en arrived a t  Hono l u l u . 
The a r t i c l e s  o f  the Loya l i s t  party ' s  news p ap e r  a t tacked 
the revo l u t i ona r i e s  and Sun . D r . S un Y at - s en was a s ked 
to wri t e  a r t i c l e s  f o r  Lung-c h i  pao to d i s pute the 
Loya l i s ts . 
Two a rt i c l e s - - " Po P ao -Huang-Dang p a o " ( D i sputing 
the Loya l i s t ' s  Newsp ap e r )  and " C hing-kao tung- h s i ang 
s u " ( S ummon ing Our V i l l age rs ) - -we re mos t impo rtant . 
The s e  two a r ti c l e s  s ai d  revo l ut i on c ou l d  keep C h i n a  
f rom be i ng p a rt i t i oned . 
T he i s sue o f  revo lution o r  cons t i tu ti o na l i sm 
as the me ans o f  re s o l v ing China ' s  p rob l em a rgumen t  
conti nued unt i l the e s tab l i s hmen t  o f  the R epub l i c  
o f  1 9 1 2 . 
T he Revo l u t i onary Journa l in S an F ranc i s co 
S h i ao - n i en c hung- kuo c he rn -pao ( C h i ne s e  
Youth Mo rn i ng News ) was an organ o f  Ame r i c an Tun g ­
me ng -hu i ( R evo l ut ionary A l l i anc e ) . I ts name u s e d  
t o  be Me i - c hu s h i ao - n i e n  ( The Ame rican Youth ) , a 
we e k l y  and founde d i n  1 9 1 0  in  S an F ranc i s co 
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When D r . Sun Yat- s e n  came to the U n i ted S t ates 
from E urope f o r  c o l l e c t ing funds , he though t that Me i ­
chu- s h i ao - n i en ( The Ame ri can Youth ) was weak i n  
propaganda . Then , h e  l ed o ther revo l u t io n a r i e s  to 
c hange t h i s  news pape r to a dai ly , name d S h i ao - n i e n  
c hung-kuo c he rn -pao ( Ch i n e s e  Youth Mo rn i ng N ews ) . 
The f i rs t  copy was p r i n ted on Augus t 1 9 , 1 9 1 0 . 
F rom th a t  po i n t , becau s e  the Loya l i s t  p arty 
e s tab l i s hed i n s t i tutes i n  Ame r i c a . I ts o rgans we re 
We i - hs i n -pao ( Re s tora t i on News ) in  N ew Yo rk and 
S heh - c h i e h  j i h-pao ( The Wo r l d  D a i ly News ) in S an 
F ranc i s co . A f t e r  the S h i ao-n ien c hung-kuo che rn-pao 
( C h i ne s e  You th Mo rn i ng News ) was pub l i s he d , the re we re 
wo rd war s  b e twe e n  the two di f f e rent p a rt i e s . 
S h i ao -n i e n  chung-kuo c he rn -pao conc e nt r a te d  on 
the news f rom S h angha i and Hong Kong and u s ed c ab l e  
to gathe r n ews f rom China . Therefore , the repo r t i ng 
speed was f a s te r  than the others i n  Ame r i c a . D u r i n g  the 
Wuchang up r i s ing of 1 9 1 1 ,  the paper usu a l l y  i s s u e d  
spec i a l c opy t o  report t h e  hard news . I t  was a 
we l c omed newspape r a t  tha t time . I t  wa s a l s o the 
l ong- l iv e d  news pape r and it i s  s t i l l  pub l i s he d  now in 
S an F ranc i s co . 
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The Revo l u t i onary Jou rna l in  Eu rope 
New C en tu ry wa s the on l y  revo l u t ion a ry news pape r 
fo r Chine s e  s tude n t s  in Eu rope . I t  was founded by 
Lee S h i h - t s en , Chang Chin-chiang and Wu C h i h-hui 
in P ar i s  and was pub l i s hed in June , 1 9 0 7 . I ts ma i n  
pu rpo s e  was t o  advoc a te the ove rthrow o f  t h e  C h i ng 
gove rnme n t . 
New C e ntu ry was a ma tch fo r M i n  p a o  i n  Tokyo 
and had a great i n f l uence on s tude nt s o c i e t i e s  in  
Europe and the ove rs e a s  Chine s e  commun i t i e s . I t  
was s u s pended i n  May , 1 9 1 0 . 
I n  s umma ry , a f te r  the S ino-Japane s e  War , 
Chi ne s e  i nte l l e c tua l s  began news pap e r s  to awaken 
the peop l e ' s  n a t i ona l cons c i ous ne s s . 
N a t i ona l i sm i s  the ab i l i ty tha t e n ab l e s  a s tate 
to a s p i re to p ro g re s s  and a na t i on to pe rp e tuate i ts 
ex i s tenc e . A f te r the Manchu r i an s  s e i z ed powe r ,  
C h i na l o s t  that de s i re . The revo l u t i ona ry newspape rs 
attemp t e d  to i n s t i l l  that des i re again . " I f  the 
C h i ne s e  c ou l d , in the futu re , f ind s ome way to rev ive 
nati ona l i sm , then no matte r wha t  f o re ign po l i t i c a l  
and e c onomi c force s oppre s sed Chines e ,  s he wou l d  
s u rv ive through the ages " ,  s a i d  D r . S un Ya t - s en . 5 2  
Af te r the coup de ' tat o f  1 8 9 8 , revo l u t i ona r i e s  
a n d  Loya l i s ts u s ed the newspapers a s  a too l fo r 
debate a t  horne and abroad . I t  not on l y  s timu l a te d 
the ove r s e a s  C h in e s e  s en t iment , but f o rmed a n ew 
pub l i c op i n i on - - a  s trong cu rrent o f  s uppo r t  f o r  
revo l u t i o n . F i na l l y  the Ching gove rnmen t  wa s 
ove rthrown , and a democ ra t i c  repub l i c was founded . 
S un p ra i s e d  the news papers o f  the day s ay i ng , " The 
Wuchang up r i s ing ove rth rew the Manchu gove rnme n t . 
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T hough the mi l i ta ry was the ma in e l emen t , the e d i to ri a l s  
c au s ing the homo genous a t t i tude aga in s t C h i ng we re 
the mos t  irnpo rtant . "
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CHAPTER IV 
THE S TRUGGLES OF REVOLUT IONARY JOURNALS 
· I n  the di c ta to ri a l e ra o f  C h i ng gove rnme n t , 
the powe r o f  o f f ic i a l s  wa s un l imi ted ; a t  the s ame 
time a l l fo rms of po l i t i c a l  expre s s ion a ga i n s t  the 
au tho ri t i e s  we re l imi ted . The revo l u t i o n a ry p re s s 
wa s threa tened both by the C h i ne s e  governmen t  and 
by the fo re ign c ount r i e s  in  whi c h  it ope r a te d . 
News pape r e d i tors we re wa ry o f  o f f i c i a l s  and few 
we re w i l l i ng to i gno re gove rnmen t  o rde rs .
1 
B e c a u s e  
the revo l u t i o nary news pap e rs c r i t ic i z e d  t h e  C h i ng 
gove rnme nt and c a r r i ed revo l u t i onary thought s , i t  
was n a tu ra l  that they wou l d  be banned f o r  v i o l a t i ng 
the C h ing ' s ru l e . The revo l u t i onary n ews papers 
a l s o  attacked fore ign coun t r i e s  that had p a rt i t i oned 
C h i na . 2 The s e  attacks  s ome t ime s brought 
i nt e r fe rence f rom the fore ign gove rnme n t s  in the 
form o f  re s t r i c tions on pub l i s h i ng . 
The C h i ng gove rnment ' s  opp re s s i o n  o f  the 
revo l ut i onary newspape rs wa s ha r s h  and gene ra l l y 
took two f o rms . 
Revolutionary newspapers were stopped from 
mailing or selling in tea houses o r  o n  streets . An 
imperial edict of 1 9 0 3  banned the distributio n o f  
Kuo-min j ih-j ih pao (China National Gaz ette ) alon g  
the Yangt z e  valley . The edict said : 
The ra dicals i n  Shanghai published 
newspapers and incited people with their 
eloquence . S uch rebellious activities are 
treaso nable . S u  pao offices have been 
closed and concerned radicals will be 
arrested . Now K u o-min j ih-j ih pao dared to 
attack the government without restraint . 
Its activities make one ' s  hair stand 
o n  end . It is hereby o rdered that the 
governo rs sha ll strictly enfo rce the 
punishment of anyone who buys o r  reads 
the newspapers. 3 
The Fo reign Office o rdered the Imperial 
Maritime Custom S ervice not to mail radical 
newspapers. The o rder said : 
We are info rmed that K uo-m i n  j ih-j ih 
pao was established in Shanghai . . .  the 
financial co nditio ns of the newspaper 
are not good . If nobody will buy the papers , 
then the papers can hardly exist and 
the rebels ca n do no harm . It is hereby 
o rdered that the provinces along the 
Yangt z e  river shall give out public 
notices not only prohibiting people 
from buying and reading the pape rs, but 
hoping Imperial Maritime Custom S ervice 
n o tifies every post office not to provide 
postal service fo r this newspaper to stop 
its circulation and keep the human heart 
at peace. 4 
Ano ther metho d adopted by the Ching 
governmen t was using the imperial edic t  to close 
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j ou rna l s . 
A f te r the S ino-Japan e s e  War i n  1 8 9 4 - 9 5 , 
gove rnme nt o f f i c i a l s  and eminent wri t e r s  rea l i z e d  the 
impo rtance o f  the pres s as a means o f  pub l i c e du c a t i on . 
L in Yu - t ang remarked : 
V i c e roys Yu an Shih-ka i , C hang C h i h - tung , 
the c a b i n e t  mi n i s ters S un Chi a -na i , Wen T i ng ­
s hi h  and C h e n  Chun-hsuan , the re fo rm l e ad e r s  
K ang Yu-we i and L i ang C h i - c hao , and the s c ho l ars 
Chang P i ng - l i n ,  T s a i  Yuan-pe i , and Wu 
C h i h -hu i  a l l  th rew the i r  i n f l uence in s uppo rt 
of a modern pre s s  and a l l we re pe r s on a l l y 
a s s o c i a t e d  w i th many o f  the p e r i od i c a l s . 
S ome o f  the s e  pub l i c a t ions , a s  i n  the c a s e  
o f  the S h ih-� pao ( The Chine s e  P rogre s s ) , 
we re s e n t  through o f f i c i a l  channe l s  f o r  the 
e d i f i c a t ion of the bureaucrats . 5 
Chang C h i h - tung wro te an a r t i c l e  e n t i t l ed " Chuan 
hsueh p i e n " (A Chap te r f o r  S trengthening Know l edge ) 
i n  wh i c h  he u rged p eop l e  to read news pape r s . H e  and 
Yuan S hi h - ka i  we re a c t ive in the promo ti o n  o f  
gove rnmen t  pub l i c a t ions be fo re 1 8 9 8 . 
S h i h -wu pao ( The Chin e s e  P rogre s s )  was a we ek l y  
wi th mo re than twen ty pages and p r i n ted by l i thog raphy 
on e x c e l l ent Chine s e  pape rs .
6 
V i c e roy Chang wa s 
the p rime p romo t e r  o f  S h ih-wu pao and dona ted funds 
f o r  i ts founda t i on . He a l s o arranged to d i s t r i bu te 
th i s  pape r to the d i f fe rent b ranches and s c hoo l s  
unde r h i s  c o n t ro l . 
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B e c aus e the managing e d i to r  was unab l e  to s tand 
Chang ' s  dominee ring s p i ri t , th i s  pap e r  wa s tran s f o rmed 
i n to an o f f i c i a l p e r i o d i c a l ,  c a l l e d  S h i h -� kuan- pao 
( kuan means o f f i c i a l in Chine s e ) , by C hang C h i h - tung 
in June o f  1 8 9 8 .
7 
Sun C h i a -na i , i n  h i s  repo r t  to 
the throne , s a i d : 
A l though s ome ed i to r i a l s  i n  S hi h -wu 
pao ( The Ch ine s e  P rogre s s )  a re s u i tab l e  and 
f avo r the gove rnment , ye t it s ti l l  c anno t 
avo i d  mi s ta ke s . Now i t  i s  tran s f o rmed 
i n to an o f f i c i a l periodi ca l .  I t  s hou l d  
b e  requ e s t ed that the manag i ng e d i to r  has 
to b e  c au ti ous e I f  rad i c a l e s s ay s  a re 
found , the managing ed i tor wi l l  b e  
pun i s he d . 8 
I n  Ju l y  the Ch ing emperor i s s ue d . an e d i c t  to 
e na c t  j ou rna l i sm l aw for cens o r ing the contents o f  
pub l i ca t i on s . " Mo s t  we s te rn c oun t r i e s  have 
j ou rna l i s m  l aw , " s a id the impe r i a l e d i c t ,  " we 
s hou l d  ena c t  a s imi l ar one fo r China . " 9 The 
Ching gove rnme nt wanted to use l ega l p roc e s s e s  
to c on t ro l the news papers pub l i s he d  b y  the radi c a l s . 
Bu t be c au s e  o f  the coup de ' tat o f  1 8 9 8 , the 
j ou rna l i sm l aw was put o f f . Afte r  the c oup de ' t a t  
the Emp re s s  Dowage r T s e-hs i ( 1 8 3 5 - 1 9 0 8 ) s e i z e d 
powe r . S he be l i eved tha t news pape rs s t i rr e d  up 
1 0 
po l i ti c s  and d i d  ha rm to the peop l e . An e d i c t  
l imi t i ng newsp ape rs b y  a rre s ting t h e  manag i ng e d i to r  
7 0  
wa s u s ed o f f  and on by the gove rnment . F ew newsp ape rs 
. d 
1 1  s u rv 1ve . 
I n  1 9 0 6  the Min i s try o f  P a t ro l a s s o c i ated wi th 
Comme rc i a l  and Educ ation a l  Min i s tr i e s  e n ac ted " Sp e c i a l i z ed 
Law of the Ching ' s  Pub l i c a ti ons " c a l l ing fo r news 
pub l i ca ti o n s  to re g i s te r  in Peking . B e f o re the s e  
pub l i c a t i on s  we re printe d , they had to b e  c e n s o r e d  
by t h e  gove rnrnent .
1 2  
F rom tha t  po i n t , revo l u t i on a ry 
j ourna l s  we re co n t ro l l ed c l os e l y  by the C h i n g  
gove rnment . 
The mo s t  devi l i s h  me thod o f  contro l l i ng 
news pape r s  wa s to c on f i s c a te the prope r t i e s of the 
newspape r and c l o s e  the newspape r o f f i c e s . D u r i n g  
th i s  p e r i od , t h e  l i fe o f  a news pape r was l ik e  f ro s t  
o n  the roo f o r  a c and l e  be fore a dra ft . The C h i n g  
gove rnment u s ua l l y  u s e d  the t e rm " an t i -gove rnment " 
to de s c r ibe the s e  revo lutionary news pape rs . Once 
the te rm was p l ac e d  on a pub l i s he r o r  e d i to r , he 
wou l d  e i the r be a rres ted o r  be f ined and the 
news pap e r  wou l d  be c l o s ed . 
Co l o n i a l gove rnments a l s o p l aced many 
l imi ta t i ons on the revo l u tionary j ou rna l s . F o r  
examp l e , a c a rtoon tha t s howe d the C h i n g  Emp e ro r ' s  
head be ing p i e rc e d  by a kn i fe appea red in C hung-kuo 
j ih-pao ( Ch i n e s e  D a i ly) . The Hong Kong gove rnme n t  
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accu s ed th i s  news pap e r  o f  sugge s t i ng a s s a s s i n a t i on and 
made a l aw p roh i b i t ing j ourna l s  f rom pub l i s h i ng 
p rovo c a t ive words and p i c tu re s . 
Co l on i a l gove rnmen t s  cou l d  s top the news pape rs 
o r  depo rt pub l i s he rs e a s i l y .  I t  took on l y  an o rde r ; 
the re was no l ega l prote c t ion f o r  the news p ap e r . F o r  
examp l e , E rh - s h i h  s h ih - c h i  chi -na ( Twen t i e th C e ntury 
C h i na ) wa s banned in Japan . Revo l u t i o n a ry e d i to r  
Sung C h i ao - j en wro te i n  Wo -chi j ih - c h i  ( My D i a ry )  : 
E rh- s h i h  s hi h -chi c h i -n a  ( Twen t i e th C e n tu ry 
C h i nar-was pr i nted and re ady to be 
d i s t r ibuted when s udden l y  s eve ra l  J apane s e  
po l i c e  c ame and s a i d  t o  me , the s e  books 
wi l l  be con f i s ca ted . When I a s k e d  why , 
they to l d  me the s e  maga z i ne s d i d  h a rm 
to the peop l e . I a s ked wha t  chapte r i n  
th i s  maga z i ne did ha rm t o  t h e  re a de rs . 
A f te r a wh i l e , they answe red tha t  they 
we re executing on l y  by o rde r of the 
I nte r i o r Mi n i s te r . 1 3  
The s e cond obs tac l e  that the revo l u t ionary 
j ourna l s  had wa s e c onomi c . F inanc i a l  t roub l e , l i k e  
po l i t i c a l t roub l e , meant s uspens ion . 
R evo l u t i onary j ourna l s  we re usua l l y p re s s e d  
f o r  funds . O f ten two o r  three revo l u t i o n a ry p a rty 
memb e r s  began pub l i c a t ion wi th amb i tion and 
pe rseve ranc e but wi thout enough money .
1 4  
F o r  examp l e , Chung-kuo j i h -pao ( C h i ne s e  D a i ly) 
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C r i t i c i z i n g  C h a n g  P i n g - l i n w a s  s e n tenced 
s u  pa o Da i l y S ha n g ha i 1 9 0 3 t h e  M a n c h u  to t h re e  y e a r s  i n  j a i l , T s o u  
Dyn a s t y  J u ng , t h e  a u tho r o f  the 
R e v o l u t io n a ry A rmy , wa s 
s e n t e n c e d  to two yea r s  i n  
ja i l ;  t h e n  d i e d  i n  ja i l .  
�u o - m i n  j i h -
� j h pao 
( C h i n a 
;Na t i o n a l O rd e r i n g  t h e  po s t  o f f i c e  n o t  
G a z e t te )  Da i ly S ha nqh a i 1 9 0 3  An t i -gov e rnme n t  t o  ma i l  t h e  pape r .  
C h ] n g - c hu n  
Tlh-pAl 
lTl1e a r m B l ami ng Emp r e s s F iv e  pe r s o n s  we r e  a r re s t e d  
!Sell) -- Dowage r a n d  and p r i n t i ng p re s s  w e r e  
Da i ly S ha ngha i 1 9 0 5  Empe ro r  con f l s c a ted . 
Mi n  pao ( The 
P e opl e ' s  R ad i c a l 
Journa l )  Month ly Tokyo 1 9 0 8  Ed i t o r i a l  
Y u  Yu - j e n was 
ti_i n -hu pao a c c u s e d  o f  m i s -
( The approp r i a t i ng 
Peop l e ' s  f u n d s  f rom Yu wa s p u t  i n  j a i l f o r  f o r t y  
�) Da i l y  S hangha i  1 9 0 9  S h an s i  F a m i n e  days , then p a pe r s  wa s f o r c e d  Re l i e f  As s oc . to c l o s e . 
M ·i n - s h yu pa� A t tack i ng Tine Peop 1 e s J ap a n e s e  J a p a n e s e  c o n s u l  a s ked S ha ngha i S 1gh) enc roachme n t  T ao t a i to c l o s e  t h e  
Da i ly S ha ngh a i  1 9 0 9  i n  Man�hi.Jr!a _ _N�ws };>(!Qg r��--�---
Sou rce : La i Kua n- l i n " C hung-kuo z i e n - dye pao-j e n yu pao -ye h "  ( Ch i n e s e  C o n tempo ra ry Newspape r Peop l e  and 
News pape r E n t e rpr i s i n g ) ( Ta ipe i ,  T a iwan , Comme rc i a l Pub l i s h i n g  Co . ,  1 9 8 0 ) , p .  3 9 3 
.......) 
[\..) 
had d i f f i cu l ty s taying in bus i ne s s  a f ew mon ths 
a f te r  it  began . The re wa s no t money even f o r  food .
1 5 
A f te rwards the p a r ty contr ibuted money to keep Chung­
kuo j i h-pao ( Chine s e  D a i ly) pub l i s hi n g . I t  a l s o 
got c o n t r ibut i ons f rom ove rs e a s  C h i ne s e  s o c i e t i e s .
1 6  
Tu -� j i h ·-.E_ao in S i ngapo re had mo re p rob l ems 
than C h i n e s e  D a i �  be caus e i t  rec e ived n o  mone y  f rom 
the reade rs . When i t  cou l d  no t keep pub l i s hi ng , the 
manage r f l e d to avo id deb ts . Thus , the o n l y  
revo l u t i on a ry news pap e r  i rt  the S outh S e a s  d i ed fo r 
l ac k  o f  money . 
I n  J a nu a ry 1 9 0 7 , Chiu Chin founded Chung-kuo 
�-pao ( Ch i ne s e  Wome n ' s  Jou rna l )  i n  Shangha i .  At 
that t ime news papers pub l i s hed by wome n we re no t 
c ommon i n  C h i n a . S he a l s o  had f i nanc i a l  t roub l e s . 
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Chiu Chin a s k e d  peop l e  to donate s o  s he c ou l d  
c on t i nue t o  pub l i s h Chung-kuo nu -pao . S he c o n t i nued 
i n  he r endeavo r s  f o r  s ix months unt i l s he died on 
Ju l y  1 5 ,  1 9 0 7 . 
The S trugg l e  b e tween the Revo l u tionary Journa l s  and 
Pao -Huang D a ng ( Loya l i s t  P a rty ) 
The S e l f - S t rengthe n i ng movement o f  1 8 6 2 - 1 8 7 4  
wa s the f i r s t  a ttemp t by C h i na to adap t We s te rn 
te c hno l ogy . A f te r  the S ino -Japane s e  W a r  ( 1 8 9 4 - 9 5 ) 
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proved that the movement was ine f f e c t ive m i l i ta r i l y ,  
a g roup o f  young l i terati conc l uded tha t  pu re l y  
fo rma l adaptation o f  the p ra c t i c e s  o f  the i ndu s t r i a l  
n a t i ons wou l d  not b e  enough to check the aggre s s ion 
o f  tho s e  n a t i on s  and pre s e rve C h i na ' s  s ove re i gnty . 
One g roup , l ed by D r . Sun Yat-s en , be l i ev e d  tha t  on ly 
a revo l u t ion c ou l d  reach the a i m . The o the r g roup , 
l ed by Kang Yu -we i ( 1 8 5 8 - 1 9 2 7 ) and L i ang C h i - chao 
( 1 8 7 3 - 1 9 2 9 ) , wa s convinced that i n s t i tu t i ona l 
change and l e ga l  re form we re the p rop e r  p a th . The 
two group s fo l l owe d d i f f e rent po l i t i c a l rou te s , 
re j ec t ing e ac h  o ther r s  app roach to change . 
B e f o re 1 8 9 8 the re wa s no d i f ference b e twee n  
the revo l u t iona ry group s and the con s t i tu t iona l i s ts . 
A f te r  the 1 8 9 8  c oup de ' tat , K ang and L i an g  f l ed to 
Japan whe r e  they e s tab l i s he d  s eve ra l new s p ape rs and 
pro c l a imed that they wou l d  res tore the C h i ng 
Emp e ro r . The next yea r  K ang Yu -we i founded Pao ­
Huang -hu i ( S oc i e ty to P rotect the Emp e ro r )  i n  C anada . 
F rom thi s  p o i n t  e ac h  group s t rugg l e d  to pub l i s h  
i t s  po l i t i c a l  ideas . Sun Yat - s en and L i an g  Ch i -c hao 
had hoped to comb i ne forces in 1 8 9 9 , but K a n g  Yu-
7 4 
we i wa s wi l l i ng to comp romi s e  w i th the Manc hus b e c au s e  
h e  wan te d  honors a n d  o f f i ce .
1 8 K ang d e s p i s e d  the 
revo l u ti on a r i e s  and thought the i r  a c t iv i t i e s  we re 
t re a s o nab l e . 1 9  
Wri gh t  s a i d  i n  China i n  Revo l u t i o n : The F i rs t  
Pha s e  1 9 0 0 - 1 9 1 3 : 
I n  gene ra l , i t  can be s a i d  the 
re f o rmi s t  s e ems to have found mo s t  
f avo r du r i ng the e a r l y  ye a rs o f  
the c e n tury and to have been the 
p r e f e rence o f  the ma in l and bou rgeo i s i e , 
whi l e  revo lu ti onary doc tr i n e s  s eem 
to have come to the fore j us t  b e f o re 
1 9 1 1  and to have been mo re wide l y  
adopted among me rchants ove rs e a s . 2 0  
I n  China , the comme rc i a l 
bourgeo i s i e s ti l l  had c l o s e  l i n k s  w i th 
the gentry , and they s ha re d  bot h · a 
d e s i re to ma i n t a i n  the s oc i a l  s ta tu s  
q u o  and a rea l i s t i c  a s s e s s ment o f  
t h e  s tage o f  deve l opment reached i n  
the country a s  a who l e . The ove r s e a s  
C h i n e s e , on the o the r hand , had n o  
d i re c t  know l edge o f  what wa s happen i ng 
a t  home , but wanted China to have wha t 
they c o n s ide red the mos t  mode rn fo rms 
of po l i t i c a l and _ e conomi c o rgan i z a t ion 
so tha t it  cou l d  become a nation o f  
the f i r s t  rank . 2 1  
S u n  thought the Loya l i s t  party was wo rs e 
than the C h i n g  gove rnment be cau s e  i t  o ppo s e d  both 
h b . d 1 t '  
2 2  
t e repu l 1 c an revo u lon . The degree o f  
s trugg l e  b e twee n  the s e  g roups wa s beyo n d  imag i na t i on . 
L e t te rs i n  news pape rs o f  both groups we re h e av i l y  
u s e d i n  a ttempt s  t o  en l i s t  the peop l e ' s  s uppo rt . 
The Loya l i s t  pa rty own e d  s eve ra l n ews pape r s  
7 5  
and u s e d them a s  organs . I n  e a r l y  1 8 9 5 , K ang Yu-we i and 
L i ang C h i -c hao began us ing news pap e rs to pu s h  for l ega l 
re f o rm . L i ang he lped Kang Yu-we i f ound a s o c i e ty ,  
7 6  
the C h i ang-hsueh-hu i , whi c h  me ant S o c i ety f o r  P romo t ion 
of N a t iona l S t rength Through Le a rn ing and Know l e dge ,
2 3  
and a da i l y ,  C hung-wai chi -wen ( G l ob e  G a z e t te ) , was 
pub l i s hed f rom woodb l oc k s  on the p re s s  of the P e k i ng 
G a z e tte and wa s d i s t ributed f re e  wi t h  the Ga z e t te to 
f f . . 1 
2 4 
o 1 c 1 a s .  
A f t e r  C hu ng-wai c h i -wen ( G l obe G a z e tt e ) w a s  
pub l i sh e d , K ang a n d  Liang a l s o  pub l i s he d  o the r 
j ou rna l s  s u c h  a s  S h i h -wu pao i n  S hangh a i  and C h i -hs in pao 
in Mac ao . B o t h  came out be f o re 1 8 9 8 · .  A f te r  1 8 9 8  
ther e  we re C h i ng-Yi pao ( Pure C r i t i c i sm P e r i o d i c a l )  and 
H s i n -rnin t s ung-Eao ( New Peop l e ' s  M i s c e l l any ) i n  
Yokohama , Japan , T ien-� hs in-pao in S ingapo re , 
New C h i na News in Hono l u lu , and Wen-hs i n  p a o  i n  S an 
F ranc i s c o . 
B e f o re the revo l u t i on , the cons t i tu t iona l i s ts 
a rgue d  f o r  a cons t i tutiona l mon a rchy f o r  C h i n a . That 
rema ined the goa l unt i l the Wuc hang up r i s i ng o f  
1 9 1 1 , b u t  the i r  p ropaganda methods change d . The i r  
a t t i tude toward cons t i tu tiona l i s m  moved f rom an t i -
revo l ut io n  to p ro - revo l u t i on , be c au s e , f ina l l y ,  they 
found tha t the C h i ng gove rnment cou l d  no t fu l f i l l  
the t rue contex t o f  cons t i tu t iona l i s m . Th i s  c a n  be 
found i n  L i ang C h i - chao ' s  art i c l e s  and w r i t ings .
2 5  
L iang had abandoned hi s revo l u t i on a ry pos i t ion 
i n  1 9 0 3 . He  tu rned to the cons t i tu t i ona l movement , 
s ugge s t i n g  adop t ion o f  a cons t i tu t i o n .
2 6  
L i ang 
s ubs eque n t l y  wrote many art i c l e s c a l l i ng f o r  the 
e a r l y  e s tab l i s hment o f  a cons t i tu t ion . 
I n  1 9 0 5  the re wa s an e d i to r i a l  i n  M i n  pao 
( The P e op l e ' s  Jou rna :IJ ent i t l ed ,  " Ch i n a  S ho u l d  
Adopt Demo c racy and Repub l i c an i sm . "  T h i s  a r ti c l e  
c re a t e d  l i t e r a ry wa r betwe en the revo l u t i o n a ry 
news pape rs and the Loya l i s t  news pap e r s  i n  Tokyo . 
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I n  J anua ry o f  1 9 0 6  L i ang Chi -chao wrote a countering 
e d i to r i a l e n t i t l ed " En l i ghtened Auto c rac y "  i n  H s i n -min 
t sung-pao ( New Peopl e ' s  M i s c e l l any) . The re were 
thre e ma j o r i s s u e s  in the i r  debate - - rac e , p e op l e ' s  
r ights , and peop l e ' s  l ive l i hood . 
D r . S un Ya t - s en wro te in the i n t roduc to ry 
e d i to r i a l  o f  Min E_ao ( The Peop l e ' s  Journa l )  " When 
the wo r l d  is e n l i ghtene d , peop l e ' s  w i s dom g rows 
rap i d l y . W i s dom then begets techno l ogy . E c onom i c  
i s su e s  a ri s e  a f t e r  the appea ranc e o f  t h e  p o l i t i c a l 
i s s u e s . There f o re , the twen t i e th c e n tu ry i s  noted 
as an e c o nomi c  e ra . "
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It was the f i r s t  t ime tha t 
Sun advo c ated the princ ip l e  o f  mas s  we l f a re ( M i n ­
s heng c hu - i ) i n  revo l u t i onary j ou rna l s . 
D r . S un Y at - s en c l aimed tha t E u rop e a n  and 
Ame ri c a n  count r i e s - we re s trong , but the p e op l e  the re 
we re no t p ro s pe rous o r  contented . S tr i ke s  and 
di s t ru s t s eeme d common i n  we s te rn i n du s t ri a l  
coun t ri e s . H i s  impre s s i on s  o f  the We s t  l ed h im to 
conc l ude that China ' s  c i rcums tance wa s d i f f e re n t  
than the we s te rn countri e s . I f  China cou l d  have a 
b lo od l e s s  s oc i a l  revo l ut i on a t  the s ame t ime a s  h e r  
po l i t i ca l revo l ution , s h e  cou l d  avo i d  the mi s take s o f  
2 8 the We s t .  
I n  the e a r l y  s tage o f  M in - s heng chu - i , S un 
proc l a imed equa l i z a t ion o f  l and-owne rsh i p  a s  the 
p r i n c i p l e  of ma s s  we l fa re . He a l s o  s ugge s te d  l an d  
na t i ona l i z at i on a n d  a s i ng l e  tax t o  s o lve the 
f i nanc i a l  p rob l ems .
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L i ang , howeve r ,  thought the C h i n e s e  
bourgeo i s  were s t i l l  a ma j ori ty . Ext reme l y  r i c h  
peop l e  we re f ew . Thus , the prob l em whi c h  S un wo r r i e d  
abou t  had no t a r i s e n . He  be l i eved tha t the s oc i a l  
revo l ut i on wa s no t needed i n  C h ina . H e nc e , no 
imme d i a t e  s o l u t ion to it was nece s s a ry . 
B e s i de s  the above i s sues , the Loya l i s t  
news pap e rs a l s o argued that revo l u t ion wou l d  produ c e  
inne r c haos and cause p a rt i tion o f  the cou n try .
3 0 
The revo l u t i onary newspape r emphas i z e d  tha t the 
revo l u t i o n  wa s to be ac comp l i s hed wi th no outs i de 
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inte r f e re n c e  by the C h i ne s e  peop l e . I ts pu rpo s e  wa s 
t . . d d d t t ' t ' 3 1 o ga 1 n  1 n  epen ence an s op par l 1 o n . 
The revo l u tionary j ourna l s  we re s t ro nge r than 
the Loya l i s t  n ewspape rs .
3 2  
The Loya l i s t  a rgumen t  wa s 
tha t C h i n a  cou l d  a c h i eve a s tead i e r  p ro g re s s  b y  
p e ac e fu l a n d  gradua l re f o rms wi thout a n y  s u c h  
c a t a s t rophi c  change s , wh i l e the revo l u t i on a ry op i n ion 
wa s tha t the driving out of the Manchus wa s the o n l y  
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b a s i s  f o r  open i ng a new e ra o f  gove rnme n t . " Eventua l l y 
the que s t i o n  wa s not s e tt l ed by any a rgume n t  o f  wo rds , 
but by the a c tua l hope l e s s ne s s  o f  the Man c hu regime 
whi c h  might have s aved i ts own de s t i ny i f  it had 
made a s i n c e re app roach towa rd grant i ng a cons t i tu t i on 
fo r the p e op l e  o f  China " ,
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ana l y z ed L in Yu - tang . 
I n  s umma ry , the revo l utionary n ews p ap e rs 
fought no t o n l y  the Loya l i s t  newspape r s  rebutta l s , 
they a l s o f a c e d  d i rect oppo s i t i on f rom the gove rnment 
in powe r . Thi s oppo s i t ion became ru th l e s s  in i ts 
s uppre s s i o n  o f  the revo l u t ionary newspap e r s  wh i c h  
s e rved no t on l y  t o  i n f l ame the revo l u t i o n a ry f e rvo r 
o f  the revo l u t iona r i e s  but a l s o  po i n te d  o u t  to the 
pub l i c the oppre s s ive nature of the gove rnme n t . 
F o re ign gove rnme n t s  a l s o  a i de d  the C h i ng 
gove rnme nt by c l o s ing down the radi c a l news papers 
wh i ch we re be i ng pri nted in the i r  re s p e c t ive countri e s . 
A l though s uppo rt g rew for the revo l ut i o n a ry 
though t , the revo l ut i onary pub l i c a t ions e n c oun t e re d  
s eve re e c o nomi c d i f f i cu l t i e s .  T h i s  was a c o n t i nu i ng 
menac e whi c h  r e s u l ted i n  the c l o s u re f o r  thos e  
j ou rna l s  whi c h  the gove rnment f a i l ed t o  abo l i s h . 
I n  s p i te o f  o f f i c i a l  bans , f inanc i a l  p ro b l ems , 
and i n te r f e rence f rom fore ign countri e s , the p r i nted 
wo rd had a way o f  f ind ing i t s way to the radi c a l  
C h i ne s e  peop l e , l ike s p i lt wa ter s ee k i ng out and 
penetrat ing the innermo s t  c racks and c rev i ce s  i n  the 
ground . I n  th i s  s e ns e , the pen proved m i gh t i e r  
than the swo rd . The revo l u t ionary news p ap e r s  had 
no easy ma tch i n  t h e  counte r ing Loya l i s t  n ew s p ap e rs . 
As the two po l i t i c a l ideo l og i e s  batt l ed to sway the 
pub l i c ' s  o p i n i on , they both achieve d c ommon goa l s ; 
tha t o f  awake n i ng a s p i r i t  o f  nation a l i sm and a l s o 
o f  un i f i c a t ion o f  the peop l e  towa rd a c au s e . 
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CHAPTER V 
THE I NFLUENCE OF REVOLUTIONARY JOURNAL S 
I n  o rder f o r  the revo l u t i onary j ou rna l s  to 
e f fe c t ive l y  gain s uppo rt , they had to d i re c t  the i r  
l i te ra t u re towa rd c e rta i n  groups o f  peop l e . They 
no t on l y  had to win the s ympa thy and s uppo rt of  the 
gene ra l  popu l a t i on of China , but o the r c l a s s e s  
o f  C h i ne s e  had to b e  i n f luence d . The s e c l as s e s  
we re : a )  the gentry , o r  l andowner a r i s toc ra t s ; 
b )  the i n te l l e c tua l s , comp ri s e d o f  s tudents and 
p ro fe s s i ona l c aree r  peop l e ; c )  the New Army and 
d )  the C h i ne s e  who were l iving o r  s tudyi n g  abro a d . 
The I n f l ue nc e  o f  Revo l ut ionary Newspape rs 
On The Peopl e in China 
The gentry we re the l oc a l l eaders of the 
o l d C h i ne s e  s o c i e ty . They owned the l and and ru l ed 
the p e op l e . The i r  pos i t ion was b a s e d  on t rad i t i on a l  
Chine s e  c iv i l i z a tion . 
F o r  c en tu r i e s  the Chin e s e  gentry wa s 
i n f l uenced by the trad i tiona l i deo l ogy- -Emp e ro r  
o f  C h i n a  was too s ac red to b e  attac ke d . The Emp e ro r , 
the s on o f  heavens , was a s ac red s ymbo l i n  the 
g e n t ry ' s  m i n d � I n  the i r  i d eo l o gy , s av i ng the c o un t ry 
s hou l d  b e  done a c c o rd i ng to the Emp e ro r ' s  ru l e . 
O the rw i s e , they we re con s i de re d  a n t i - gove rnme n t . 
A l though the r e f o rmi s ts needed the s uppo r t  f rom 
g e n t ry , the g e n t ry cou l d  not remove th i s  i de o l ogy . 
S u c h  a s  Wu C h i - hu i  s a i d , " A l though I have c hanged 
f rom a m i l d  re f o rm i s t  to a radi c a l  revo l u t i on a ry , I 
s t i l l  c a nno t forg e t  to s uppo r t  the C h i ng Empe ro r . 
( I  am no t Loya l i s t: ) .. .. 1 T hus , the o l d - f a s h i o n e d  
thou g h t  wa s we l l - ro o t e d  i n  g e n t ry ' s  m i n d . T h e  
r e vo l u t i on a ry j ou rna l s  p romu l ga t e d  an t i -M a n c h u i sm 
and i n t ro du c e d  We s t e rn c iv i l i z a t i o n  wh i c h  i nev i tab l y  
e ndange r e d  t h e  pow e r  o f  g e n t ry i n  l oc a l 
a dmi n i s t ra t i o n .  
I n  t h e  g e n t ry ' s  e y e s , the revo l u t i on wa s a 
r e b e l l i ou s  a c t iv i ty and the revo l u t i on a r i e s  we re 
c o n s i d e r e d  b a nd i t s ; the Emp e ro r ,  b e i n g  the s on o f  
h e av e n s , s t i l l  ex i s ted i n  the i r  though t s . T h e  
g e n t r y , the re fo re , f o rmed a s t rong re s i s t a n c e  to the 
r evo l u t i o n a ry moveme n t . 
The c o n s t i tu t i o n a l moveme n t  l e d b y  K an g  Yu-we i 
a nd L i a n g  C h i - c hao i n  1 8 9 8  had t r i e d  to s t r e n g t h e n  
t he c e n t ra l gove rnme n t ' s  au tho r i ty , a n d  t h e  
a dmi n i s t ra t ive re f o rms i n t rodu c e d  b y  t h e  C h i ng 
gove rnme n t  a f te r  1 9 0 5 e x c e e de d  the d e g r e e  o f  
c e n t ra l i z a t i o n  t h a t  had been advoc a t e d  b y  K a n g  and 
L i ang . 
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The gen try, who were inclined to 
decen t r a l i z a tion, were not plea s ed by this kind of 
cen t r a l iz a tio n . The revolutio n a ry news pape r s  
proclaimed S u n ' s  economic and po litical ide al s o f  
n a tion a l i z a t i o n  of l and and s elf-governme nt. The 
gen t ry thought , at l ea s t ,  tha t  under S un ' s  eco nomic 
a nd po l itical idea l s , they could main t a i n  their 
s t a tus a nd privi l ege. 
I ndeed, the gen t ry suppo rted the Revolution 
i n  o rder to preve n t  it from proceeding t o  a mo re 
adva nced a nd des t ruc tive s t age. 
T herefo re , the in f l uence of the revo l ut i o n a ry 
j ournals o n  the gent ry was n o t  to make them s uppo rt 
the revolutio n but to make them not obj ect to the 
revolutio n a ry movemen t .  
Hu S hih, a we l l - known Chines e s cho l a r and 
f o rmer Chi nese amba s s ado r to the United S ta tes , 
w r o te : 
Many teachers and s tudent s  in 
S hanghai were revo l utiona ries. I t  
was no t difficu l t  to read Min pao o f  
T okyo. O n  thei r vaca t i o n  they s to red 
Min p ao in thei r pi l low s and took it 
to their home town s to spread the 
radical thoughts . 2 
A t  tha t time , Chiang Meng- l in s tudied at 
the High S cho ol of Chek i a ng , where revo l ut i o n a r y  
pub l icatio n s  were we l come . Hu S hih des cribed in 
his bo o k : 
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The revo l u t ionary pamph l e t s , 
maga z ine s , and pub l i c a t i ons we re s p re a d  
ove r t h e  H i gh S choo l o f  Che k i an g . S ome 
of them i l l u s trated the Ching ' s  ruth l e s s  
a c t iv i ty ; s ome s ta ted the i ne f f i c i en c y  
o f  t h e  Ching gove rnment . S tudents there 
we re a l l  anx ious to re ad the s e  
pub l i c a t ions , a lmo s t  noth i ng e l s e cou l d  
s top them • • e  The behav i ors o f  D r . 
S u n  and o the r revo lutiona r i e s  i n c re a s e d  
o u r  f e e l ings toward revo l u t ion . I t  w a s  
t he s e  fee l ings that made u s  j o i n  the 
revo l u t ionary movement . I t  was n o t  o n l y  
found i n  thi s  s choo l bu t o th e r  s c hoo l s  
had the s ame phenomenon . 3 
Revo l u t io n a ry newspap e r s  we re popu l ar amon g  the 
i nte l l e c tu a l s  and s tudents i n  C h i n a . 
A t  the e nd o f  1 9 0 3 T s a i  Yuan-pe i made a 
s choo l i n  S hangha i h i s  revo l u t ionary he adqu a rt e r s . 
I n  the s p r i n g  o f  1 9 0 4  he wa s e l e c te d  h e a d  o f  the 
Chiao -yu -hu i ( the Educ a t i ona l As s o c i a t i o n ) . At 
that t ime n ewspap e rs a s  we l l  a s  s choo l s  we re amon g  
the ma i n  revo l ut i on a ry o rgans . T s a i  u s e d  h i s  s choo l 
a s  a mee t i ng p l ac e  for revo l u t iona r i e s  a n d  a s  an 
i n s t rumen t  for s p re ad i ng propaganda .
4 
R ank i n  
obs e rved : 
D u r i ng the e i ghteen months f rom the 
b e g i nn i ng o f  the Su pao case to the end 
of 1 9 0 4 , revo l u t ionary ac t iv i ty c o n t i nued 
in the S hanghai area on a s omewh a t  l ow 
k e y . The re we re currents i n t e r tw i n e d  to 
p rodu c e the next s i gn i f i c a n t  advanc emen t  
o f  t h e  movement . O n e  o f  the s e  was a 
numb e r  o f  s ho rt- l ived s c hoo l s  and 
n ewspapers whi c h  succeed i n  keep i n g  a l ive 
the tradi t i on s  of  Su pao and the P a t r i o t i c  
S c hoo l . . .  F i na l l y Shangha i was a f f e c ted 
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by the gene ra l s h i f t  i n  the revo l u t i ona ry 
moveme nt towa rd a c t ive a ttemp t s  to ove r th row 
the gove rnment . Shangha i bec ame a t r an s f e r  
po i n t  f o r  re turn ing s tudents and f o r  l i te ratu re , 
and a re l a t ive l y  s a f e  and conve n i e n t  s p o t  fo r 
revo l u t iona r i e s  f rom s eve ra l d i f f e re n t  
p rov i nc e s  to me et a n d  l ay p l an s . 5 
Revo l u t i ona ry l i te rature wa s on l y  one i n f l uence 
on the s tudent s . They we re expo s ed to a m i x tu re o f  
revo l u t iona ry , re f o rmi s t  and s imp l y  n a t i o na l i s t i c  
v i ews .
6 
Ranki n  wro te : 
Hu S hi h  re l a te d  that when he e n t e re d  s choo l 
i n  S hangh a i  in 1 9 0 4 , h i s  e l de r s tepb ro th e r 
gave him a c a s e  o f  " new books " whi c h  was 
mo s t l y e s s ays by L i ang Chi - c hao , the s e  
s e emed v e ry radi c a l a t  that t ime . L a te r 
he and anothe r s tudent borrowed and 
c op i e d  a vo lume of th� Revo l ut io n a ry Army , 
whi c h  a l s o made a great imp re s s i o n  and 
he l pe d  i n s p i re Hu to l e ave the s choo l 
be f o r e  the end o f  the te rm to avo i d  b e i n g  
exam i n e d  b y  the Shangh a i  Taota i . 7 
Revo l u t i onary extremi s ts abroad we r e  b rought 
back to China a nd s ta rted important repe rcus s io n s  
a n d  the re we re many revo l u t ionary p e r i od i c a l s  
advo c a t i ng ant i -Manchu i sm whic h  a l s o  a g i t a t e d  the 
s tudents i n  China . L in Yu-tang wro te : 
T he s i tu a tion got i n to s u c h  a s ta t e  
t h a t  the re was l i tt l e  powe r o r  w i l l ingne s s  
o n  the p a r t  o f  the l oc a l gove rnmen t s  
to i nte r f e re w i th newspape r c r i t i c i sms 
un l e s s  i t  was by a di re c t  o rde r f rom 
P e k i ng . P e k i ng had re s o rted to the 
h ab i t  of banning d i f f e re n t  pub l i c a t ions , 
but the i r  o rde r was l ike s o  muc h  w i nd 
ove r a de s e rt . 8 
B y  the end o f  1 9 0 4  radic a l s  re tu rn i n g  f rom 
Japan had bo l s te red the numbers o f  revo l u t io na r i e s  
i n  C h i n a , a n d  s i nc e the end o f  1 9 0 3 s ome r e t u rned 
s tudents had s e rious l y  been o rgan i z i ng f o r the a rmed 
ove rth row of the gove rnmen t .
9 
The re fo re ,  it wa s  at 
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the end o f  1 9 0 3  that the revo l u t i o n a ry c omrad e s  s o l i c i ted 
the f i e l d  of  N ew A rmy f o r  he l p . 
The New A rmy wa s o r i g i na l l y  o rgan i z ed by the 
Manchu Dyna s ty for the s tated re a s o n  o f  p ro te c t i ng 
aga i ns t the advanc i ng Japane s e  forc e s ; i n  f ac t ,  i t  
was o rgani z e d  b e c au s e  o f  the revo l u t i on a ry threa t .  
A f t e r  the � �ao c a s e , the re we re many 
i n te l l e c tu a l s  who en l i s ted i n to the N ew A rmy . They 
pus hed the p r i nc i p l e  o f  revo l u t ion and o f  
de s troying the Manchus .
1 °  
K eh-hs ueh pu -h s i - s o  
s he h-mo ( The Who l e  H i s to ry o f  S c i en c e  C on t i nu i n� 
S c hoo l ) de s c r ibed : 
T s ao Ya -po , Leu Ta- s heng , Hu Y i e n  and Chang 
Nan -hs ien thought tha t revo l u t ion cou l d  
not s u c c eed wi thou t pe rsuading the 
a rmy . Thus , Chang and Hu en l i s te d  in 
the e n g i n e e r  corps as s o l di e rs . B o th 
o f  them pers uaded o the r s o l d i e rs a n d  
d i s t r i bu ted revo lutionary pub l i c a t i on s - -
Meng hu i - tou ( About Face ! ) , S un Y a t - s en , 
Hwang- ti -huen ( Empe ro r ' s  Sou l ) , Ko -mi n - c hun 
( Revo l u t i onary Army)  . They to l d  both 
s to r i e s  a f te r eve ry me a l  to agi t a t e  the 
s o l di e rs w i th anti -Manchu s en t ime n t . 1 1  
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P ropagand i z ing i n  the army wa s mo re 
d i f f i c u l t  than in s tude nt c i r c l e s . Du r i ng the 
n i gh t  or when the so l d i e rs we re on du ty , the 
con s p i rato r s  s e c re t l y  put revo l u t i on a ry pub l i c at i on s  
unde r the s o l d i e r ' s  p i l l ows . Mo reove r ,  revo l ut i onary 
memb e r s  i nduc ed o ther comrade s to j o i n  the a rmy in 
o rde r to ma ke it  i n c re a s e  i n  popu l ar i ty .  
I n  1 9 0 6 , J i h- c h i  hu i ( A  S oc i e ty o f  Da i l y  
Know l edge ) , a s e c re t  o rgan i z a t ion , was founded i n  
Wu chang . I t  was , i n  fact , an o rgan for revo l u t i on . 
I t s mai n  purpo s e  was to s pread revo l u ti o n a ry i de o l ogy 
ove r  wi thi n  the a rmy . 
I n  the s p ring o f  1 9 0 6 , J i h - c h i  hu i s e c re t l y  
di s t ributed revo l u t ionary j ou rna l s  i n  the a rmy , 
fo r e x amp l e , Min pao ( The Peopl e ' s  Journa l ) , C h i n - s h i h­
chung ( A l a rming be l l ) , Me ng-hu i -tou ( About F a c e ! ) ,  
Ko -mi n- c hun ( Revo l ut ionary Army) • Ne a r l y  eve ry 
1 2  
s o l d i e r  had one . 
Dur i ng tha t time , the revo l u t i on a ry party u s ed 
the rad i c a l  pub l i c a t i ons as the l eading f o r c e s  in 
the New Army . F o r  examp l e , in the C an ton up r i s ing o f  
1 9 1 0 , t h e  revo l u tionary p a r t y  s p read the pamph l e t , 
Wa i -j i a o  wen - t i  ( The Ques ti ons of Fo re ign Af f a i rs )  
and L i -hs i e n  we n - t i  ( The Que s tions of Con s t i tu t i ona l i s m )  , 
f . 1 t ' 
1 3 
to the New Army or urg l ng revo u lon . 
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I n  the s p r i ng o f  1 9 1 1 , T s ou - l u , a revo l u t i onary 
f rom Kwangtung , s t arted a revo l u t i o n a ry j ou rna l , 
K o  p a o  ( A l l right Journa l ) ,  i n  C an ton to p ropagand i z e  
revo l u t ion . T he ma in targe t o f  h i s  p ropaganda was 
the a rmy . Ac cording to his memo i r , he wro te : 
I s ta rted the revo l u t i on a ry j ou rn a l - -
" Ko pao " ( A l l r ight Journa l ) - - i n  o rde r to ga i n  
t h e  C h i n g  a rmy ' s  s uppo rt . So  the r e  a re 
many spac e s  u s ed to repo rt and c ri t i c i z e  the 
news abou t the a rmy . A f t e r  be i n g  p r i n ted , 
news pape rs are d i s t ributed to the s o l di e rs . 
I n  f ac t , i t  i s  d i s tr ibuted f ree . I t  
c a l l s  f o r  a s trong atmo sphe re o f  revo l ut i o n  
i n  t h e  a rmy a n d  in soc i e ty . 1 4 
L a i  wro te : 
Under the i n s t ru c t ion and gu i da n c e  
i nc l uded i n  t h e  revo l u tion a ry j ou rn a l s , 
revo l u t ionary thought f l ou r i s he d  i n  the 
a rmy . The New Army i n  Wuhan , i n  r e a d i ng 
the books - -Men-hu i - tou ( Abou t F a c e ! ) , 
C h i n  s hi h - c hung ( A l a rming be l l ) , e tc . -
c on s i de red them as  ho l y  books . Upon 
re t i rement f rom the a rmy , they s c a tte red 
i n  the country s ide , i n tro du c i ng the 
l i t e ra tu re to the i r  n e i ghbo rs . C o n s equent l y , 
the s e  revo l u t i on a ry pub l i c a t i o n s  had wide 
s phe re s o f  i n f l uence . 1 5  
N ea r l y  a l l the New Army s o l di e rs i n  C a n to n  
we re l i te ra t e , thu s i t  was e a s i e r  t o  u s e  n ewsp ape rs 
to pus h  revo l ut ionary thought . The revo l u t i onary 
i n f l ue n c e  cou l d  be s e e n  in a s ho r t  t ime a f te r  the 
p e r i o d ic a l  was d i s tributed .
1 6 
Acc o rd i ng to L a i , 
" A f t e r  the up r i s ing o f  1 9 1 0 , ha l f  o f  the New A rmy 
s o l di e rs we re revo l u t i ona ry .
1 7  
The re fo re , i t  fo rmed 
a s t rong an t i -Manc hu s en t imen t  i n  the New A rmy o f  
the C h i ng gove rnment a 
The deep i n f l uence o f  revo l u t io na ry news pape rs 
we re s hown in the t r i a l report of Hwan Hon -quen , 
who was a New Army s o l d i e r  and a rre s te d  i n  the 
up r i s i n g  of 1 9 1 0 o He s a id : 
The purpo se o f  the revo l ut i on was 
ma i n l y  aga i n s t  the Manchu Dyn a s ty . The 
Manc hu s h a d  pre j ud i c e  aga in s t H an 
( Ch i ne s e )  , they o c cupied h i gh ranki n g  
p o s i t i ons i n  the government . O n l y  two 
o r  three Chine s e  cou l d  be h i gh o f f i c i a l s . 
Now they wanted to imp l emen t  a c o n s t i tu t i o n , 
but i t  wa s j u s t  a trick . They on l y  
wanted to foo l the Chi ne s e  . . .  I f  we d i d  
no t ove rthrow t h e  Ching gove rnme n t , 
we wou l d  s t i l l  l ive unde r a d i c t a t o r s h i p . 1 8  
The New York Time s repo rted o n  O c tobe r  1 2 , 
1 9 1 1 ,  " I t i s  e s t imated by Pek i ng o f f i c i a l s  tha t no t 
l e s s  than 8 , 0 0 0  s o l d i e rs are taki ng p a r t  i n  the 
rebe l l i on , wh i c h  i s  the mo s t  s e r i ou s  i n  many ye a r s . 
The movemen t  s e ems to have been we l l  o rgan i z e d . "
1 9  
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D r . Sun Y a t - s en s a i d , " Why the Wuc hang up r i s ing 
of 1 9 1 1  s u c ce eded so qui c k l y  wa s the s imu l taneo u s  
s uppo rt o f  the revo l u t ionary party and the Ching ' s  
New Army . "
2 0  
The s u c c e s s  o f  the Wuchang up r i s i ng o f  1 9 1 1 was 
captioned b y  D r . Sun Y a t - s e n ' s  quote g i v i ng c re d i t  
t o  the revo l u t ionary party as we l l  as t h e  m i l i ta ry 
i n f i l t r a t o r s  wi th i n  the C h i n g ' s  N ew A rmy . T h i s  
c a nno t d i s c oun t the f a c t  o f  the p e r s u a s i o n  o f  the 
g e n t ry to the i r  r a n k s , as we l l  as the i n t e l l e c tu a l s . 
T he s e  t h r e e  g roup s p rov i ded the b a s i s  f o r  s wa y i ng 
the m a s s e s  b e c au s e o f  the i r  ab i l i ty to r e a d , thus 
the revo l u t i on a ry a tmo s phere s p r e a d  t h ro ughou t the 
e n t i r e c o u n t ry o Wi thou t the revo l u t i o n a ry j ou rn a l s  
and f i n a nc i a l  a s s i s t a n c e  f rom the ove r s e a s  C h i n e s e , 
the revo l u t i o n a r y  p r i nc i p l e s  wou l d  h a v e  s u f f e r e d  
g re a t l y . A s  i t  vas , S un Ya t - s e n ' s  revo l u t i o n  w a s  
de s t i n e d  to b e  te s te d  i n  mi l i ta ry b a t t l e s  a n d  
de f e a t e d  t e n  t ime s  b e f o re b e i ng v i c to r i ou s . 
T h e  I n f l u e n c e  o f  Revo l u t i o n a ry Newspape r s  
O n  Ove r s e a s  C h i ne s e  
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A f t e r  1 9 0 0 , the i n te l l e c tu a l s  b e g a n  t o  re c o gn i z e  
a n d  to mov e  towa rd revo l u t i on be c au s e  t h e  C h i ng 
gove rnme n t  c o n t i n ued to de te r i o ra t e  a n d  f a i l e d to 
hand l e  f o r e i gn a f f a i r s . They we re a l s o  e f f e c t e d  
b y  t h e  i n t ro du c t i o n  o f  We s te rn c i v i l i z a t i o n , and b y  
a n t i -Ma n c hu pub l i c a t i on s . 
T h e  revo l u t i o n a ry pub l i c a t i o n s  we r e  d i r e c t e d  towa rd 
the ma i n l a nd C h i n e s e , as we l l  as at the l a rge g roup 
of ove r s e a s  C h i n e s e . For ge n e ra t i o n s , C h i n e s e ,  
e s pe c i a l l y  f rom the ove r - c rowded s ou t he a s t e rn 
p rov i n c e s , had b e e n  emi g ra t i n g  to o th e r c o u n t r i e s  
i n  S ou t he a s t A s i a  and t o  Ame r i c a . T h e  o v e rs e a s  
C h i ne s e  we re genera l l y e i the r inte l l e c tua l s  who had 
f l ed f rom po l i t i c a l oppre s s ion ; l abo re rs who we re 
mo s t l y  unedu c a ted ;
2 1 
c rimina l s , or a nt i -M an c hu 
o f f i c i a l s  who had f l ed . A l though the y  c ame f rom 
d i f fe rent l eve l s , they a l l had one s imi l a r  c on c e rn - -
d i s s a t i s f a c t ion w i th the Chine s e  po l i t ic a l  s ys tem . 
Eve n tu a l l y they bec ame a s t rong c u r re n t  i n  the 
Chine s e  revo l u t ion o 
Ove r  the ye a rs the revo l u t iona ry d e s i re s  
o f  ove r s e as C h i n e s e · di s appe a red , and they b e c ame 
igno rant of rac i a l  i s sues and po l i ti c a l t hought s .
2 2 
I n  the l a te n i ne teenth centu ry , whe n  S un Y a t - s en 
pu s he d  f o r  revo l u t ion in Ame ri c a , f ew peop l e  
9 4  
l d  . th h . 
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wou agree W l  1m . _ They thought tha t " revo l ut ion " 
wa s c l o s e  to " anti -gove rnme n t " and we re a f ra i d  to 
t . 1 d 
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ge 1 nvo ve . Thu s , in the e a r l y  s tage , S u n  
h a d  d i f f i cu l ty i n  propagandi z ing revo l u t io n  among the 
ove r s e a s  C h i n e s e .  
The revo l u t i onary party e s tab l i s he d  j ou rn a l s  
ab road tha t  made i t  e a s i e r  to d i s s eminate 
revo l ut i ona ry i n format ion . D r . S un Y a t - s e n  p o i n ted 
to the e s tab l i s hment o f  revo l u tiona ry j ou rna l s  a s  a 
ma j o r f o rc e  f o r  a rou s ing peop l e ' s  revo l u t i ona ry 
cons c i ous ne s s . H e  reca l l ed : 
The C anton up r i s i ng was d e f e a t e d . 
A f ew yea rs l a t e r , Chung-kuo j ih -pao 
( Ch i ne s e  D a i ly) was founded in Hong 
Kong to p romu l ga te revo l u t i on . A f t e r  
1 9 0 0 , the revo l u t ionary p ropaganda 
r e a ched the h i gh l i ght o f  th i s  p e r i od , 
l ik e  Ku�n pao ( Chine s e  N a t i on a l )  i n  
Tokyo , S u  pao i n  S hangha i , T s ou Jung ' s  
" Ko -m.in ·- c hun " ( Revo l u t i on a ry A rmy) and 
C hang P i ng·- l i n ' s  " Po Kang Yu-we i s hu "  
( Le tt e r  D i sEu ting Kang Yu -we i ) .  A l l 
o f  the s e  we re popu l ar revo l ut i on a r y  
pub l i c a t i ons o f  t h e  day . The 
revo l ut i o na r i e s  founded one pub l i c a t i o n  
a f t e r  ano the r . T h e  newsp ap e rs boo s te d  
the peop l e ' s  mora l e  and c hanged them 
to s uppo rt the nationa l revo l u t i o n . 2 5  
L i ang C h i -chao wro te in T s i n kao wo tong 
yeh t s u  c hung (Ac know l edging to My Coun te rpa rts ) : 
P eop l e  we re f r i ghtened to hea r the 
we s te rn know l edge twen ty yea rs ago . 
When the p i e n - f a  ( l ega l re f o rm )  a ro s e , 
peop l e  f e a red l ega l re form ra the r than 
we s te rn know l edge . I t  was common t h a t  
p e op l e  f e a red l ega l re f o rm ten yea r s  
ago . Whe n  peop l e  advo c a t i ng c iv i l 
r i gh t s  c ame out , peop l e  tu rned to f e a r  
c iv i l r i gh t s  ins tead o f  l ega l re f o rms . 
B u t  whe n  the te rm o f  revo l ut i o n  c ame 
out one or two years ago , peop l e  w e re 
f r i ghtened to s ay revo l u tion ra the r 
than c iv i l r i ghts . Thus i t  i s  c l e a r  
that newspape r peop l e  c an gu i de the 
n a t i ona l inc l i na tions . 2 6  
The ove r s e a s  inte l l ec tu a l s ' though t b egan 
changing a t  the turn o f  the twenti eth c en tu ry . 
At that t ime a s ub s tan t i a l numb e r  o f  peop l e  we re 
l o s i ng c o n f idence in the ex i s t i ng o rde r in C h i na , 
and many o f  them favo red a rad i c a l s o l u t i on .
2 7  
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Thi s s en time n t  wa s s o  powe r fu l that C hi n e s e  s tudents 
in J apan e s tab l i s hed C hu -o i -yung tu i ( a  Vo l un t e e r  
Corps t o  Oppo s e  Rus s i a )  i n  1 9 0 3 .  
I n  t h i s  a tmo sphe re the numbe r o f  s tudent 
pub l i c at io n s  in Japan i n c re a s e d  dur i ng 1 9 0 2 . The 
s e n t iment o f  revo lution bou rgeoned rap i d l y . I n  the 
s umme r of 1 9 0 5 , D r � Sun Yat-s en re tu rne d to J apan 
f rom Ame ri c a  and Europe . He had found many C h i n e s e  
s tude n t s  a b road s uppo rt ing revo l ut i o n . 2 8  And he 
f ound that C h i ne s e  s tudents i n  J apan s uppo rte d 
revo l u ti on mo re than the other two c o n t i n e n t s . 
I n  the s ame yea r  s tudents in Japan o rgan i z ed Tung­
men-hu i  ( Revo l u t i onary A l l i ance ) a s  a s u b s t i tu te 
f o r  the revo l u t ionary s e c re t  s o c i e t i e s . The 
f oundi ng of Tung-men -hu i re f l e c ted a grow i ng be l i e f  
that the s te p s  taken by the Manchu s  t o  re l i eve the 
dys fun c t ion in Chine s e  s o c i ety we re hope l e s s l y 
inadequate and tha t a new and ve ry d i f f e rent e f fo rt 
was ne eded .
2 9 
I t  wa s the center o f  the an t i -Manchu 
moveme n t . 
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S un Y a t - s en was p l e a s e d  w i th the new-e s tab l i s hed 
o rgani z a t ion and wrote a l e tte r to a memb e r  of the 
revo l ut i on a ry p a rty in the South S e a s  s ay i n g : 
I n  o rde r to imp l ement the revo l u t i on , 
the revo l u t ionary party has r e c en t l y  
f o rmed a we l l -o rgani z e d  g roup i n  the 
s tudent c i rc l e . They a re a l l  we l l ­
e duca ted , amb i t ious and have many-
s i ded ta l ents . They c ome f rom d i f f e re n t  
p rov i n c e s  i n  China . B ec aus e i t  i s  s ti l l  
a s e c re t  group , few peop l e  know o f  the 
g roup . I am s ure tha t a numb e r  o f  
s tudents wi l l  j o i n  the group i n  the 
future g F o r  the i nte l l e c tua l s ' 
c onc e rn o f  C h i na ' s  fate , C h i n a ' s  
f u tu re i �  b r i ght . 3 0  
C ha n g  P in g � l i n bec ame the edi t o r  o f  M i n  pao 
( The P e op l e ' s  Jq�rna l )  immedi ate l y  a f t e r  h i s  re l ea s e  
f rom p r i s on i n  S hangh a i  and fo l l owing h i s  a r r iva l 
i n  Japan i n  June 1 9 0 6 . I n  h i s  e d i to r i a l s , he 
empha s i z e d that C h i ng cou l d  not keep C h i n a  f rom 
p a rt i t i o n . I n  Ap r i . 1 9 0 7  Chang b rought o u t  a 
spec i a l  s upp l ement to Min pao ent i t l ed " T i e n  T a i " 
whi ch made a g re a t  impac t .  The pamph l e t  f e a tured 
the wr i t i ng s  of  Wu Yueh wi th h i s  empha s i s  on the 
Ru s s i an h i s to r i c a l s cheme of the thr e e  s t ag e s  -
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revo l u t i on a ry l i te ra ture , ag i ta t i on and a s s as s in a t ion ._ 
The pub l i c a t i on a l s o remi nded the s tude n t s  o f  the 
he ro i sm of th i s  outs tanding C h i ne s e  f o l l owe r ( Wu Yue h )  
o f  t h e  revo l ut ion .
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Wu Yueh , one o f  the inf l u e nc e d  you th o f  the 
revo l u t i o n , wa s ki l l ed wh i l e  trying to a s s as s i n a te 
the imp e ri a l  comm i s s i one rs who we re l eavi n g  to s tudy 
9 8  
f o re ign con s t i tu · i o n s a H e  de s c ribed the c hange o f  
h i s  thought i n  hi � book - - Ah h s a  s h i h  dye t s u - h s u  
( Pe rs ona l I ntro��t i£n o f  the Pe riod o f  As s a s s i na t i on )  
s ay ing : 
I e J  tered the Pao - t i ng H i gh S c hoo l 
w i th t e :ce c ormnendat ion o f  my f ami l y  
f r i e nd � The re I acc epted the modern 
thought and wa s introduced to the thought 
that t_ e Man c hus we re a d i f f e re n t  r a c e . 
A f ew y e a 1 s  l ate r ,  I re ad T s ou Jung ' s  
Ko -mi n - ch ln ( The Revo l u t io n a ry A rmy) 
wi th my f ri e n d ' s  s ugge s tion . Unde r the 
i n f l uence of T s o u ' s  book and the Ru s s i an 
occupat ioL o f  Feng t ien I b e c ame a 
na t i o na l i s t < Through read i ng L i ang 
Chi - c hao v s  wo rks I became a 
cons t itu t i ona l i s t ,  but a f t e r  gai n i ng 
a w i d e r  know l edge o f  revo l u t i onary 
pub l i ca t i ons I conve rted to the i de a s  
o f  revo l u t i on and tu rned aga i ns t L i an g  
f o r  mis l e ad ing me 8 3 2  
I n  1 9 0 4 D r s Sun Yat- s en reo rgan i z ed Hono l u l u  
H s in pao ( Hono l u l u dew Jou rna l )  and T a - tung pao 
( Co smopo l i tan Journa l )  of S an F ranc i s c o  to make 
them e f f i c i e n t  revo l ut i onary j ou rna l s . S un was 
the co l umn i s t  a t  tha t t ime , wri t ing a rt i c l e s aga ins t 
the Loya l i s t  pa rty . 
I n  o rde r to pu s h  for the revo l u t i o n , Sun 
a s ked and re c e ived he l p  from s eve ra l news p ape rs i n  
S an F ranc i s co to p r int T s oun Jung ' s  K o -mi n - c hun 
( Revo l u t ionary A rmy) to mai l to the ove r s e a s  Ch i n e s e  
s oc i e t i e s  i n  Ame r i c a  and South S e a s  in  1 9 0 6 . 
S u n  a l s o founded C hung hs in j i h-pao 
( Re s to ra t i o n  D a i lY News ) in  S i ngapore . T h i s  pap e r  
was t h e  l eade r o f  revo l u t ionary p ropaganda i n  
the S outh Se a s o He a s ked H u  H an -mi ng to w r i te 
L i -h s i e n  we n - t i  ( The Que s t ions o f  Cons t i tu t i o n ) 
and Wa i -j i ao w�n - t i  ( The Que s t ions o f  F o re iqn 
Af f a i rs ) . T he s e  two pamph l e ts we re p r i n t e d  to 
s p read the doc t r i ne of revo l ution as oppo s e d  to 
cons t i tu t i ona l i sm throughout China .
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I n  o rde r to imp rove the s tandard o f  op i n i on 
and to p romote the d i s s emination o f  revo l u t io na ry 
p ropaganda , S un contac ted the ove r s e a s  C h i ne s e  
newspape rs , recommending managing e d i to rs fo r 
them . F o r  ex amp 1 e ,  i n _ 1 9  0 7 he re commended Lu H s  i en 
a s  a manag i n g  edi to r  in M i ng- s he ng j i h-pao (Mas s 
We l fa re D a i l y  News ) in  Hono l u l u , Chueh T s en , Yang 
C h i u - f a n  in Kwang-hwa pao ( The G r e a t  C h i n a  News ) 
i n  Rangoon i n  1 9 0 8 ; in  1 9 1 1  Feng T z e -yu i n  
T a - tung j i h-pao ( Cosmopo l i tan Jou rna l )  in S an 
F ranc i s co . A l l the s e  recommende d  peop l e  we re we l l ­
known revo l u t ionary wr i ters o f  tha t  day . I n  add i t i on 
to p romo t i ng j ou rna l s , the revo l u t i o n a ry p a r ty a l s o  
e s tab l i s he d  books tore s  to inc re a s e  the c i rcu l at i on s  
o f  the revo l ut ionary p e r i o d i c a l s . Thi s  wa s evidenced 
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in the pre f ace o f  a C h i nes e newspap e r  age n c y  i n  S i am , 
i t  de s c ribed : 
The re a r e  two mi l l i on C h i ne s e  i n  
S i am � t h i s  amount i s  n o t  f ew . B u t  peop l e  
the re are l i ke a heap o f  s and . Whe n the 
revo l u t i o na ry pa rty s aw thi s s c en e , the 
newspape r agency wa s founded to p rovide 
p e riod i c a l s  f o r  them . A l l the pe r i od i c a l s  
with rad i c a l appea l are u s ed to p romu l gate 
a nt i - d i c tato r s hip ( me an i ng anti -Manc hu i sm ) . 
Thi s i s  the ba s i c a im o f  the foun d i ng o f  
thi s newspape r agency . 3 4  
B e twe e n  1 9 0 7  and 1 9 0 8  the revo l u ti on a ry 
p ropaganda reached i t s  highe s t  po i n t  i n  the S outh 
S e a s  a c h i eving i t s s t ronge s t  i n f l uence . F o r  
e x amp l e , Hu Han-ming s a id : 
A f te r  we arrived a t  the S outh S ea s  
and p reache d  the revo l u t ionary thought s  
s ev e ra l t ime s , w e  found a fac t t h a t  the 
ove rs e a s  Chine s e  be l i eved Kang ' s  pa rty 
was a swind l e r . Peop l e  began awa k i ng 
and moved to s uppo rt our party . 3 5  
A f t e r  1 9 0 8  the ove rs e a s  Chine s e  i n  the S outh 
S e a s  g radu a l l y tended towa rd the revo l u t io n .
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E a r l y  in 1 9 0 8 , the revo l ut i ona ry pa rty founded 
Tu-nan j ih -pao ( Tu -� D a i ly News ) to s p re a d  the 
revo l u t i on a ry thought . Chen T s u -nan , founde r o f  
Chang Yeon- fu and I have been f ri e nd s  
s in c e  c h i l dhood . Aftenvards w e  made f r i e nds 
w i th Chu J i ao -yuan , a Loya l i s t . We re ad 
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C h i n -Y! pao ( P ure C r i t i c i sm )  and H s i n ­
m i ng t s ung-12ao ( New Peop l e ' s  r.1i s ce l l ant ) 
e tc . We obta ineonew knowle dge , bu t  a te r 
we read S u  pao. and T s ou Jung ' s K o -m i n - c hun 
( Revo_!u t i.onary Army) . The ideo l o gy o f  
na t iona l i sm came to our minds . R evo l u t i on a ry 
thought re s u l ted f rom them . 3 7  
I n  1 9 1 0  S un a rr ived at S an F ranc i s co , he s aw 
tha t " M e i - c hu .§._b.ia_s�-pien " ( The Ame r i c an Youth ) , a 
wee k l y  copy , w a s  · ·· e ak i n  p ropaganda . S o  he c hanged 
it to " H s i ao -n i er� _s:_hung-kuo che rn -pao " ( Ch i ne s e  Youth 
Mo rn i na News ) 0 F rom tha t po int i t  wa s a n  o rgan 
news pap e r  for Ame r i c a  Tung-meng-hui ( Revo l u ti o n a ry 
A l l iance ) . 
I n  March 1 9 1 0 ,  S un went to New Y o r k . To the 
C h i ne s e ' s  f e e l ing towa rd the Chine s e  revo l u t i on was 
d i f f e re n t  than be f o re o S un s a i d : 
The Chine s e  i n  Ame r i c a  us e d  to 
s uppo r t  the Loya l i s t  party , the p e o p l e  
now a re d i s i l l u s i oned and gene ra l l y 
have the tendency o f  revo l ut i on . 
S oon i t  mu s t  f o rm a s trong un i t  to 
s uppo r t  the revo l u t ionary p a r ty . . •  
There are Tung-meng hui ( R evo l u t i o n a ry 
A l l i ance ) founded in New Y o rk , C h i c ago 
and S an F ranc i s co . I t  i s  fo rs e e ab l e  
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that many peop l e  wi l l  j o in the o rg an i z a t i on . 3 8  
I n  Ap ri l 1 9 1 0 , S un re ached Hono l u l u  and go t 
a wa rm we l come . He  wrote a l e tte r  to a N ew Yo rk 
revo l u t i o nary comrade s aying : 
Now I ar rived a t  Hono l u l u . The 
c omra de s here had a me e t i ng l a s t  S unday . 
Mo re than two thou s and peop l e  took p a r t  
i n  t h e  me e t i ng . I t  i s  evident tha t 
the revo l u t ionary thought was we l c omed . 
They a l so s tated tha t  the i n f l ue n c e  o f  
revo l u t i onary news pape r s  are e f f i c i e n t . 3 9 
The ma j o r contribution o f  ove r s e a s  C h i ne s e  
t o  Chi na ' s  revo l u t i on was f i nanc i a l  s uppo r t . 
Fun d ing f rom c ou n t rymen , Can a da , the U n i te d  S ta t e s  
a n d  t h e  S o u t h  S e a s  prov ided the f i nanc i a l  means 
f o r  the revo l u t i on to cont inue and grow . I t  
was e s tima te d tha t the to ta l amoun t wh i c h  ove r s e a s  
C h i ne s e  contributed f rom the beg inn i ng u nt i l the 
Wuc hang up r i s ing of 1 9 1 1  re ached $ 6 0 0 , 0 0 0 . 4 0  
T he re fo re , the mo re the ove r s e a s  Chine s e  contribute d , 
the s t ronge r the revo l u t i on a ry j ou rna l s  cou l d  
bec ome . 
S un a l s o s howed h i s  abi l i ty to i mp re s s 
i nd ivi dua l f o re i gne rs . Wright s tated i n  
C h i ne s e  Revo l u t i on The F i rs t Pha s e : i n  1 9 0 0 - 1 9 1 3 
H i s  Ame r i c an mi s s iona ry t e a c h e r s  
he l pe d  him in Hawa i i , and a n  Ame r i ca n  
t e a c h e r  f rom the I s l ands h a d  j o i n e d  the 
C an to n  p l o t te rs as an exp e r t  on 
exp l o s ive s . A Dan i s h  s a i l o r  d r i l l e d  
S un ' s  re c ru i t s in a H awa i i an mi s s i o n  
s choo l yard . B r i t i s h  j ourna l i s ts had 
bac k e d  him in Hong Kong , and P o r tuge s e  
f r i ends had smugg l ed him out o f  Macao 
when the Manchus we re a f te r  him . H i s  
f o rme r teachers i n  Hong Kong , D r . C an t i l e  
and D r . Manso had re s cued him f rom the 
C h i ne s e  l egation i n  London . 4 1  
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D e s p i t e i n i t i a l ove r s e a s  r e s i s t a n c e  to the 
i de a l s  of revo l u t i o n , D r . S un ' s  d i s s em i n a t i o n s  o f  
revo l u t i o n a ry j o u rna l s  deb a t i ng a ga i n s t t h e  L o ya l i s t  
p a rty e n l i gh t e n e d  the ove r s e a s  C h i ne s e . T he 
p e op l e  who we r e  a f ra i d  to l i s ten to t a l k  o f  
revo l u t i o n ,  on c e  i n f o rmed o f  the i l l s o f  the 
ma i n l an d  C h i n e s e  and the c o r rupt Manchu r e g ime , 
b e c ame a c t i v e s u ppo r t e r s  o f  the r a d i c a l  moveme n t . 
I n  s umma ry , the t radi t i ona l i de o l o gy o f  the 
emp e ro r  b e i n g the s o n  o f  the H e aven in C h i na and 
the Loy a l i s t ' s  though t of p r o tec t i n g  the C h i ng 
empe ro r  a b ro a d  we re the b i gge s t  ob s t a c l e s  f o r  the 
revo l u t i o n a ry news pape r s  to cope wi th . B e c a u s e 
o f  the i n e f f i c i e ncy and co rrup t i o n  o f  the C h i ng 
gove rnme n t , the revo l u t i o n a ry j ou r n a l s  c ou l d  b e  
re a d  i n  C h i na . T o  avo i d  emp ty t a l k , revo l u t i o n a ry 
j ou rn a l s  l i s te d  the i n t e rna l and e x t e rn a l c r i s e s  
o n  the b a s i s  o f  f a c t . Peop l e  i n  C h i n a  a n d  a b ro a d  
we re g ra d u a l l y a g i t a t e d  a n d  f i n a l l y o b j e c t e d  to t h e  
c o n s t i tu t i o n a l re f o rm o f  t h e  M a n c hu D y n a s t y . T h e  
a g i t a t i on amo n g  the d i f f e r e n t  l eve l s  o f  p e op l e  
i n  C h i na a n d  the ove r s e a s  C h i ne s e  b ro u gh t he l p  
and f i n a nc i a l  s uppo rt , so , the Wu c h a n g  up r i s i ng 
o f  1 9 1 1  c o u l d  s uc c e e d . The re f o r e , the c o n t r i bu t i o n  
o f  the revo l u t i o n a ry news pape rs w a s  a v i t a l  e l eme n t  
o f  ove r t h row i n g the d i c t a to r i a l C h i n g  gove rnme n t . 
1 0 3  
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CHAPTER VI 
CONCLUS I ON 
SUMMARY 
Revo l u t ionary i n te l l e c tua l s  u s e d  n ewsp ap e r s  to 
i n f luence the m i nds of the peop l e  towa rd C h i n a . They 
empha s i z e d  f re e  po l i t i c a l exp res s ion
1 
and the ove rthrow 
o f  the C h i ng gove rnme nt in o rde r fo r C h i n a  to s a fe l y  
ex i s t  i n  the wo r l d . News pape rs s e rved a s  t h e  ma j o r  
ve hi c l e s  f o r  exp re s s ing pub l i c op i n io n .
2 
A f t e r  the S i no -Japane s e  War o f  1 8 9 4 - 9 5 , the 
di s s at i s f a c t i o n  wi th the C h i ng gove rnme n t  i n c re a s ed . 
News pape rs and maga z ine s we re e s tab l i s he d , o n e  a f te r  
anothe r ,  beginn ing a new pe r iod o f  C h i n e s e  p e r i o d i c a l 
l i te ra tu r e  wh i c h  was i n s p i red by the h i ghe s t  idea l s  
o f  p a t r i o ti s m  and cu lminated i n  the Revo l u t i on o f  
1 9 1 1 . T h i s  p e riod might be c a l l ed " the Go l den 
P e riod " o f  the Chine s e  pre s s .
3 
Don D .  P a tte r s o n , a 
f i nanc i a l e d i to r  o f  the Week l y  Revi ew i n  S hangh a i  
du ring thi s  p e r iod , d e s c ribed i n  h i s b o o k  The 
Journa l i s m  o f  China : 
I t  was during the pe r i od f rom 1 8 9 6  
to 1 9 0 5  tha t mo re than 1 , 0 0 0  pub l i c a t io n s  
c ame i n to be i ng , the ma j o ri ty o f  wh i c h  
have s ince d i s appeared . I t  w a s  a t ime 
f o r  news pap e r  deve l opmen t  be c au s e  the 
incomp e te n c y  of the Manchu ru l e rs was 
b e c oming mo re and mo re evide n t , the 
po l i ti c a l agi ta t i on was rea c h i n g  a wh i te 
he a t  and the revo l u t i on a ry pa rty wa s 
ga i n i ng s trength . 4 
The re wa s no doub t tha t the p res s was o n e  o f  the 
mo s t  impo rtan t i n f l uenc e s  tha t b rought about the 
revo l u t ion . 
Japan was a haven fo r po l i t i c a l re fugee s ; 
young repub l ic a n  e n thus i a s ts s tudying i n  Japan 
began the p ione e r i n g  wo rk i n  the I s l an d  Emp i re 
duri ng the 1 8 9 0 ' s  and the f i rs t  ye a rs o f  thi s  
c e n tu ry . They we re i n f l uenc e d  by We s te rn 
c iv i l i z at i o n s , as  i t  wa s tran s l ated by the Japan e s e  
peop l e . Unde r the l ega l p ro t e c t i o n  o f  the J ap a ne s e  
gove rnme n t , the s e  young , rad i c a l s tu de n t s  b egan 
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e s tab l i sh i n g  revo l utionary newspap e r s  and p e r i o d i c a l s . 
F o r  e xamp l e , !-� hu i - ts ung ( C o l l e c t i on s  o f  
T rans l a ted Pub l i c a t i ons ) ,  was a maga z i ne pub l i s hed 
i n  1 9 0 0 , Kuo -mi n pao ( Ch i ne s e  Nat ion a l ) , the f i rs t  
news p ape r i n  C h i n e s e  s tuden t  c i rc l e s  i n  J apan to 
advo c a te revo l ut i o n . Hu -pe i hsueh-s he ng c h i e h  
( Hupe h S tude n t  C i rc l e s ) , Che -chi ang c hao ( T i de s  of  
C he k i a ng )  and K i angs u , we re three pe r i od i c a l s  
pub l i s he d  by the p rovinc ia l s tude n t  c l ubs . Mo s t  
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importan t l y , Min pao ( The Peop l e ' s  Journa l ) , newspape r 
o f  the revo l u t iona ry party in Tokyo , was founded in 
1 9 0 5 . I t  was the f i rs t revo l u tionary j ou rn a l to 
p r i nt D r . S un Yat- s en ' s  do c trine - - S a n -m i n  c hu - i  
( The T hre e P r i n c ip l e s  o f  the Peop l e )  wh i c h  p roc l a imed 
the ma i n  p ri nc i p l e s  o f  the Nationa l i s t  P arty . 
S ha ngha i a l s o became a haven fo r revo l u t iona ry 
ac t iv i t i e s  as did the conce s s ions o f  T i e n t s i n  and 
Hankow- - t h i s  l at te r bas e  be ing the s c e n e  of the 
f i rs t  mi l i ta ry outb reak o f  the revo l u tion . 
S ha ngha i was a treaty po rt du r in g  the ye a rs 
fo l l owing the Op i um Wa r in 1 8 4 2 . I t  was gove rne d  
und e r  t h e  ausp i c e s  o f  the fo l l ow i ng f o re i gn 
coun t r i e s :  F rance , G re a t  B ri t i an , J apan , and to 
s ome degre e , China i ts e l f . Revo l u t io n a ry ac ti v i t i e s  
evo lved f rom S hanghai becaus e o f  the p ro t e c t i on 
a f fored by the fore i gn nationa l powe r s  and the 
interna t iona l j ur i s d i c tions . Ranki n  obs e rved : 
T he Chine s e  s tudents i n  Tokyo , 
and i n  the mode rn s c hoo l s  o f  S hangha i , 
l e d the way for the i r  con temp o ra r i e s . 
I n  S hangha i the Chine s e  Educ a t ion a l 
A s s oc i ation , the Patriot ic S choo l , 
and the news pap e r  Su pao ( The K i angs u 
Jou rna l )  we re the ma j o r i ns t i tu t i o n s  
whe re the trans i tion wa s made f rom 
re fo rmi sm to radi c a l i sm to revo l u t ion . 5 
s u  pao ( The K i angsu Journa l ) , a l though 
C h i ne s e  owne d ,  wa s regi s te red wi th the J ap an e s e 
c o n su l ate , p rov i ding prote c ti on f rom the C h ing 
gove rnmen t .  A f te r  1 9 0 3 , Chang P i ng- l i n ,  a 
revo l u t i onary and managi ng ed i to r  o f  S u  pao , wro te 
a s e r i e s  o f  s e ns at iona l a r t i c l e s  ag i ta ti n g  the e n t i re 
c ountry . The ange red Ch ing gove rnme n t  c a j o l ed 
the Japane s e  c o n s u l ate to c l o s e  down the news p ape r .  
I t  was known a s  the Su pao c a s e . 
Ac co rdi ng to the Ching gove rnmen t ' s  l aw ,  
C hang s hou l d  b e  s entenc ed to death . Bu t b e c au s e  
S u  pao was l oc a te d  in the I n te rna t i on a l  S e tt l ement , 
the c a s e  had to be s entenc ed in the M i x e d  Cou r t  
c omp r i s ed o f  o f f i c i a l s  from the C h i n g  gove rnmen t  
and the i n te rnationa l powe r s . 
When the manag ing e d i to r  wa s s en t e n c e d  to 
three ye a r s  in j a i l , the ine f f i c i e n c y  and the 
ruth l e s s ne s s  of the Chine s e  gove rnmen t  wa s 
tho rough l y  revea l ed .  
The newspape rs o f  thi s  p e r i od p re c e d i n g  
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the revo l ut i o n  we re characte r i z ed by ant i - s e n t imen t s - ­
anti -Man c hu i sm and ant i - fo re i gn impe r i a l i sm .  
B e c a u s e  the p r imary ob j ec t ive o f  the p ro j e c te d  
revo l ut i o n  was the overthrow o f  the dyn a s ty , the 
a n t i -Manchu s e n t ime n t  wa s s trong e r  t h an ant i - fore i gn 
i�pe r i a l i s t i c  s en t iment . Rank i n  s ai d : 
The revo l u t i on a ry mos t  f amous f o r  
s i ng l e -minded anti -Manchu i sm , Chang 
P i n g - l i n ,  wa s a l s o s kep t i c a l of the 
good o f  impo rting We s te rn s oc i a l  and 
po l i t i c a l i n s ti tu t ions . Some o the r s  
we r e  more wi l l i ng t o  to l e rate 
Wes t e rn e rs i n  the tre a ty ports than 
Manchus i n  Peking . C e rta i n  s e c re t  
s o c i e ty l e ade rs a l l i ed wi th the 
revo l u t iona r i e s  we re a ttrac ted ma i n l y  
by a n t i -Manchu p ropaganda . S u n  Y a t - s e n  
w a s  mo re ant i -Manchu than ant i - impe r i a l i s t  
du r ing thi s pha s e  o f  h i s  c a re e r .  6 
The revo l u ti o n a r i e s  we re f o r c e d  to to l e rate 
s ome de g r e e  o f  f o re i gn i n te r f e rence i f  they we re 
to re c e ive p rotec t i on f rom that c ount ry . 
I n  the f ac e  o f  gove rnmen t  oppo s i t i o n  and 
run mo s t l y  wi thout cons i de ra t ion of p ro f i t , 
tho s e  pe r i o d i ca l s  had s trong po l i ti c a l a n d  s o c i a l  
appe a l .  The maga z in e s  and dai l y  pape r s  b e c ame 
t he l e ade rs of agi tation for po l i t i c a l  c hange 
and fo r mob i l i z i ng pub l i c op i n ion i n  a c a u s e  tha t 
grew powe r f u l enough to ove rthrow the dyna s ty . 
The s e  pub l i c a t ions re f l e c ted the ma i n  
curre n t s  o f  revo l u tiona ry thought o f  t h e  p e r iod . 
Tho s e  we re , a )  the driving out o f  the Manc hu a s  a 
dyna s ty and b )  the advocacy o f  mo re l ib e ra l 
thought i n c o rpo rating c u rren t  we s te rn i de a s . I n  
the p l ay and counterp l ay o f  the s e  c u r r e n t s  o f  
though t , l i te ra ry China wa s awakened t o  a n a t iona l 
and po l i t i c a l  con s c iousne s s  and i ts enthu s i asm 
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k i n d l e d  i n to a g l o w i n g  f l ame t h a t  f i na l ly c on s ume d 
the Man ch u  Emp i re o 
�ugge��i��� f o r  Further S t udy 
The r�vo l ut io n a ry n ew s p ap e r s  a c h i e ved t h e i r  
mi s s i o n  o f  agi tat i n g  the peop l e  a g a i n s t  Man c h u  
though t a n d  o � o ve r·throw i n g  t h e  C h i n g  governme n t . 
B u t  t h e  p e op l e  w·E� re not ready for d e mo c ra cy ; t h e  
re p ub l i c d i d  no t work . Th i s  was b e c a u s e o f  the 
i n e f f i c i e n cy of the �e vo l ut i o n a ry p r e s s  in re a c h in g  
t h e  ma s s e s  and th� ove rwh e lm i n g  i l l i t e ra cy r a t e  o f  
t h e  c o un try . 
T h e  i n ab i l i ty o f  the r e vo l ut i on a ry gove rnme n t  
to e xe rt t o t a l  con t r o l  i s  f ur t h e r  e xp l a i n e d  by 
Ran k i n : 
T h e  1 9 1 1 revo l ut i on a ry moveme n t  b e g an 
d u r i n g a p e r iod whe n  dyn a s t i c  de c l i n e  
co i n c i d e d  wi th de c ay o f  t r a d i t io n . I t s  
t im i n g  t h e re fo r e , was an a lo go u s  t o  t h a t  
o f  o th e r mode rn po l i t i c a l  uph e a va l s  wh i ch 
c ame a f t e r  eno ugh change h a d  o c c ur r e d  
t o  i n s p i r e  c e r t a i n  group s to d e ma n d  mo re 
t h an the e x i s t in g  en f e eb l e d  and f un d a ­
men t a l ly con s e rv a t i ve gove rnmen t  
c o u l d  p roduce . Howeve r ,  o n l y  a sma l l  
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s e gme n t  o f  the popu l at i o n - -ma i n l y  i n t e l l e c tu a l s  
- - ca l l e d  for gen u in e  revo l ut i on i n  1 9 1 1  
· 
a s  oppo s e d  to t h e  ove rth row o f  t h e  dyn a s ty 
. . .  As i de from the i r  own sma l l  n umb e r s  
they we re hamp e re d  b y  the va r i e ty and 
d i f fu s i ve ne s s  of Ch ine s e  s o c i e t y . L o c a l  
s o c ie ty and po l i t i c s  we re c h a r a c t e r i z e d by 
many i n f o rma l and f l e x ib l e  r e l a t i o n s h i p s  
to n e w  con d i t i on s  an d co u l d  a c c omo d a t e  
i n d i v i d u a l  amb i t i on s  a n d  n e e d s  f o r  s o c i a l  
mob i l i ty . The powe r o f  t he lo c a l  e l i te s  wa s 
l i k ew i s e  f l e x i b l e  and d i f f i c u l t  to e l i mi n a te 
s ho r t  o f  b ru ta l and uncomp romi s in g  
me a s u re s  such as tho s e  taken by the 
Com.rnu n i. s t s  a ft e r  1 9 4 9  • • •  The h i s to r i c a l  
ro l e  o f  the 1 9 1 1  revo l u t ionar i e s  wa s 
to beg in the C h i ne s e  revo l u t i o n , n o t 
to c omp l e te i t . 7 
The u l t im� te te s t  o f  any demo c racy i s  how far 
the peop l e ' s  o p i n i o n s  are ab l e  to i n f l ue n c e  or 
ac tua l l y d i re c t  a n d  c�ntro l the po l i c i e s  o f  i ts 
gove rnmen t 9 The 1e ry importance o f  the mode rn p re s s  
depends o n  t he acceptance o f  thi s  de f i n i t i o n . A l l 
c hange s o f  f o rm J f  gove rnment a re fu t i l e , un l e s s  
the re i s  a growth i n  the powe r o f  pub l ic o p i n i o n , 
a s  the re i n s  a r e  us ed to gu ide the p a c e  a n d  
d i re c t i o n  o f  t h e  ho r s e . 
As Rank in s ·ta ted , " the h i s tori c a l  ro l e  o f  
the 1 9 1 1  revo l ut i ona r i e s  wa s t o  b e g i n  t h e  C h i ne s e  
revo l ut i o n , not t o  comp l e te i t . " T h i s  quo t a t i on 
p rovide s a n  important departure po i n t  f o r  a n ew 
ana l ys i s ; whe re has the revo l u tion p rogre s s ed 
and wha t ro l e  has j ou rna l i sm p l ayed . 
T h i s  the s i s  focu s e s  on the e f fe c t ivene s s  
o f  ear l ie r  revo l u tionary j ou rna l s . I t  r a i s e s  
the que s t i on about the e f fe c t ivene s s  o f  c u rrent 
revo l u t i on a ry j ourna l s . Journa l s  o f  bo th p e r i od s  
s e rved a s  edu c at iona l too l s  t o  inc re a s e  the pub l i c ' s  
awa rene s s  o f  no t on ly wha t wa s or i s  o c c u rr i n g  
ins i de C h i n a , b u t  outs i de C h i n a  a s  we l l . The e a r l i e r  
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revo l u t ionary new spape rs no t on l y  reve a l ed the n a ture 
of the oppre s s ive C hing governments , bu t a l s o 
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di s cu s s ed We s te rn democ ra t i c  thought . C u r r e n t  
revo l ut io n a ry news papers s imi l a r l y  s ta t e  the 
i ne f f i c i e n cy and co rrupt ion o f  the Commun i s t  gove rnment , 
c omp a r i ng demo c r at i c  f reedom o f  expre s s ion to that 
of a h i gh l y  c o n t ro l l ed Communi s t  pre s s . 
Bo th e ras o f  revo l ut i on a ry j ou rna l s  exp e c ted 
to en l i ghten the peop l e  o f  China on democ r at i c  
thought and p rinc ip l e s . The ea r l i e r  revo l u t i o n  f a i l ed 
to achieve thi s  go a l  due in part to the ove rwh e lming 
rate o f  i l l i te racy i n  China . Cu rren t revo l u t io n a ry 
j ou rna l s  expe r i e nc e  prob l ems in th i s  a r e a , no t s o  
muc h  becau s e  o f  a n  i l l i te rate popu l a t i on , but b e c au s e  
o f  t h e  e f f i c iency o f  the Commu n i s t  gove rnmen t ' s  
p ropaganda whi c h  e f fec t ive l y  d i s c re di t s  the no tions 
of  a demo c ra t i c  phi l o s ophy . 
Revo l u t ionary j ou rna l s  p l ac e  a ma j o r emphas i s  
o n  na t i on a l i sm .  F a i l u re i n  thi s  a r e a  f a r  exc e e d s  
s u c ce s s . T h e  C h i ne s e  peop l e  have c ha rac te r i s t i c a l l y  
d i s da i n e d  po l i t i c s  and n a t i ona l i sm . A s  l ong a s  the 
ba s i c needs f o r  s u rviva l are me t , the ma j o r i ty o f  
C h i ne s e  have n o  conce rn f o r  wo r l d  powe r o r  eve n 
who c o n t ro l s . 
S i nce 1 9 4 9 , nationa l i s t i c  C h i ne s e  j ou rna l i sm 
has fo l l owe d the s ame j ourna l i s ti c  app roa c h  a s  the 
e a r l y  1 9 0 0  revo l ut ionari e s , p l ac i ng empha s i s  on 
the educ at i o n  of the peop l e  towa rd demo c r a t i c  
p r i nc i p l e s  a n d  toward uni f i c a t ion o f  both C h i n a s  
unde r o n e  n a t iona l i s t i c  f l ag .  
T h i s has s o  f a r  been unsucc e s s fu l . The f au l t  
may l i e i n  the j ou rna l i s t i c  app roache s tha t  h ave 
f a i l ed thu s far to s t imu l ate the peop l e  of mai n l and 
China to ove rthrow the Communi s t  gove rnme n t . 
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P e rhap s f o r  s uc c e s s  to be attained , a new j ourna l i s t i c  
appro a c h  o r  c hange s in the curre n t  j ou r n a l i s ti c  
thought mu s t  b e  made . T h i s  s tudy o f  revo l ut ionary 
j ou rna l s  has  s hown tha t ini t i a l s uc ce s s ( revo l u tion ) 
doe s  no t n e c e s s a r i l y  me an a succe s s fu l  e n d . A 
j ourna l i s t i c  c ompari son between the e a r l y  and the 
current C h ine s e  r evo l u t ionary j ourna l s , and the 
j ou rna l s  of a country which uti l i z ed revo l ut i ona ry 
j ou rna l i s t i c  me a s u re s  s u c c e s s fu l l y ,  may p rovi de v i ta l  
c l u e s  to the s o lving o f  the Chine s e  p rob l em .  
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